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Diario de ía Marina 
A . 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 17 
INAÜGI:KACIOX 
Con gran solemnidad se ha verifi-
cado en Santander la inauguración 
del nuevo palacio destinado á Casas 
Consistoriales. 
CONFERENí IA 
El Ministro de Estado ha celebra-
do una conferencia con el Embajador 
de Inglaterra para tratar de las 
cuestiones marroquíes . 
MORITOS A L A ESCUELA 
En Meli l la se ha verificado la inau-
guración de una escuela de niños in-
dígenas. 
E l acto lo presidió el Comandante 
General de la I 
F A L L E ! _ l E X T O 
A con:' crr.cia de haberse caído 
de una esca'e: A, ha fallecido en Bia-
rritz el senador vitalicio don Justo 
San Miguel y Barona, Marqués de 
Cayo del Rey. 
R E I N A DE V I A J E 
La Reina Margarita, madre del Rey 
de Italia, ha salido de Barcelona, 
E l Daily Tcíecjrapli «propone que re-
vista el carácter de un /homenaje al que 
se asocie el ipueblo •cuiba-no, cil acto de 
hiaeer entrega a1! doctor Finlay de la 
medalla de oro que acaba de otorgarle 
una corporación científica inglesa. 
Con gmsto nos acl'herimcs á la ini-
Qiaíiva d d colega. 
El doctor Ff-rilay es un saibio autén-
tico, y ademiás un hombre modesto. 
Doble motivo para que se le tribute 
el -homenaje, ahora que tanto aibundan 
los sabios sin el marohamo de la au-
tenticidad y tanto escasean los hombres 
que llevan el fiel contraste de la modes-
tia. 
"Tontuna cr io l la" titula La Lucha 
un artículo en el que, discurriendo 
aoeirca de la posibilidad de que cese la 
actual -intervención en el verano de 
1908, se consignan ideas tan discretas 
y atinadas como las siguientes: 
No sabemos, si, dada la actual situa-
ción política de Cuba y la profunda di-
misión existente t-ntrf los cubanos, le 
interesaría á esta sociedad el definí-
t:vo cese de la intervención; 
Desgraciada, afortunadamente, 
*o i r ciño para am^'c>.ijp¿ íjue para cu-
banos, cato DO pu«> c acónfe*.-; J) los 
a c é r c a n o s los tíen.s Eur;.pa atados á 
la v./vunda de GuSba y 12 .ropa obliga á 
•m-iricaros a i n . manee, r en la lála 
¡»:í"a que piir • i r un go-
I - : - ' i . fuerte, :ipa^ de garantizar los 
i- : •. ifl^s y la ,) u :, ! 
n u e r . i '••...i. 'n nroíini.ía. 
n .' *i$é tr?ni ••! Í..; disidencias y nu-s-
trps pdíps impla-. . ÍS • - n ^né i'U'ii'zi 
política, puede, con tac la intervenei'>n 
americana p-ara -¡itrt 'gane !a d.receidn^ 
gobernación y administración de 
j Cinba? 
- Este es el problema qv-o. está plan-
teado y el que luí y noces i da. i de resol-
ver. 
j O los cubanos nos ponemos de. com-
ppkito acuerdo unos con otros, buscando 
i fórmulas de conciliación y de avenen-
ci.a para harmonizar nuestras aspira-
ciones, y hasta nuestras aiirttíiéiónes, y 
ecIbamos al arroyo los odios, que soste-
, tieinos hoy más que nunca vivos, unos 
i contra otros, ó tendremos que irésignaj;-
! nc*» á continuar siendo gabern;; (oa 
| provisionalmente, por los americanos; 
y estos quieran ó no quieran, .verán.se 
! forzados á permanecer en esta isla, por 
i muchos iq.ue sean SILS deseos de desear-
, garee del pesado fardo que los -compro-
misos con Europa, han echado sobro 
sus homforos. 
Se decía, y aun se dice, en Francia.:' 
que allí no hay nada definitiyo más 
que lo provisional. 
Algo de eso ocurre también entre 
nosotros. 
Provisionalmente se promulgó en la 
Gaceta de la Eahaim, en 1878, una 
ley municipal que está todavía vigen-
te. 
E l actual gobierno de Cuba es 
también provisional, pero como ha de 
durar mientras los cubanos estén de-
sunidos, y los cubanos han pasado ya 
de la división á la atomización, vere-
mos, si Dios no lo remedia devolvién-
donos á todos el sentido de la realidad, 
repetirse en lo que se refiere al régi-
men político implantado en Septiem-
bre de 1906 el ejemplo de la ley mu-
nicipal promulgada provisionalmente 
en 1878 y en vigor todavía. 
De modo que la intervención cesa-
rá cuando los cubanos quieran. 
Pero, querrán? 
Preguntaremos su opinión sobre es-
te asunto al Gobernador Provisional, 
con quien vamos á comer ahora un ba-
calao á la vizcaína en una ferretería 
de la calle de Mercaderes. 
Don Micolás Rlvero 
En las primeras horas de mañana, 
m.iércoles, regresa á la Habana el direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
En el vapor Havana, de la línea de 
Ward, nos devuelven los Estados Uni-
dos al respetable jefe y querido comipa-
ñeroj después de haber cumplido con su 
hija .María Luisa, como ya lo hiciera 
en años anteriores con Nena y Tetó, su 
deber de padre, dejándola en un cole-
gio de religiosas para que termine su 
ed ue ación. 
Para que puedan utilizarlo los pnik 
gos del soñor Rivero que lo deseen, fe 
brá un remolcador en el muelle de la 
Machina á las seis de la mañana, ihür^ 
en que debe de hacer su entrada en 
puerto el vapor Havann. 
l A J l E 
Nuestro querido y reapeta'ble ¿migo 
don Casimiro He res. Presidente de ia 
empresa del DIARIO DE LA MARINA, ha 
tomado pasaje á bordo del vapor Méxi-
co, que sale esta tar le para New York. 
Es objeto del viaje del señor Heres 
el llevar á los Estados Unidos á sus dos 
hijos varones y dejarlos en uno de los 
princiipades colegios de la Unión, E l 
sacrificio que se impedí • el señor Her ís , 
padre amantísimo, al separarse por pr i -
mera vez de s;us dos hijos, ambos de 
corta edad, lo verá recompensado, an-
dando el tiempo, al verlos con sus es-
tudios terminados y convertidos en 
hombres de provedio. 
Trie ven mu*.' feliz viaje nuestro ique-
rido amigo y ios jóvenes estudiantes. 
En el mismo vapor eir.lbarcan esta 
tarde para la vecina Reipública dos 
amiigos y compañeros tan estimados 
como queridos en esta casa: don José 
María Herrero, redactor del DIARIO y 
elon Balbino Ballbin, Secretario-Conta-
dor de la Empresa de este periódico. 
Asuntos particulares, que deseamos 
solucionen rápada y satisfactoriamente, 
motivan el viaje de nuestros compañe-
ros. 
También por la felicidad de su trave-
sía hacemos votos muy sinceros los ami-
gos y comipañeros que aquí nos queda-
mos. 
Desde Washington 
10 de Septiembre. 
Es indudable que la causa de la 
independencia de Filipinas lia ganado 
terreno; así en aquel Archipiélago, 
dónele los separatistas radicales ó im-
pacientes han triunfado en las elec-
i piones para la Asamblea Legislati-
; va. como aquí, donde, como, según 
se recordará , expuse hace meses, a los 
esfuerzos eie los anti-imperialistas en 
pro ele esa solución se han unieio la 
propaganda y las intrigas de los 
azucareros y tabacaleros. 
Ahora el New York Herald ha he-
cho un "'canvass" para conocer la 
I opinión (i;1 los miembros del CÓngre-
: so'. No h a n • intestado mas que 138 
¡ Jegisíadores; entre Cenadores y Re-
frese uta rites; ele los cuates:, 36 están 
• por la venta de las islas, 27 por su 
\ ación permanente, 35 por con-
servarlás h'aííá que él pueblo fil ipi-
no sepa gobernarse, 9 por la inele-
j^ndencia eñ i gnieia. 3 por un pro-
t'H'toraeio permanente; y 28 se abs-
tieñerj de proponer plan alguno. 
Por 1(. gojieral, en- estas consultas, 
los p'oUticós de oposición hablan l i -
. . los que están en mayo-
ría en las ('amaras, se expresan con 
cautela, para no crearle elificultaeles 
al gobierno y para no contraer com-
promiseis. Pero, en este caso, se ve 
qfié más de la mitad de los republi-
canos—y estos son los que hoy go-
biérnan—que han contestado' al He-
rald, se manifiestan contrarios á qué 
los Kslados (.'nidos sigan poseyendo 
las Filipinas "Desear ía—ha dicho 
Mr. Caimon, Presidente de la Cámara 
de Representantes—que las soltára-
mos mañana mismo, si eso se pudie-
ra hacer de una manera honrosa." 
Y el sentimiento hostil a la reten-
ción del Archipiélago no se l imita á 
tal ó cual región ele esta república, 
! puesto que de él participan Repre-
sentantes republicanos de los Estados 
del Norte, del Noroeste y del Centro. 
Con los votos de esos Representan-
tes y los de los demócratas, que son 
casi en su totalidad, partidarios 
la indepenelencia, habría número bas-
tante para derrotar á los imperialis-
tas en la Cámara Baja. Y, sin embar-
go, no hay probabilidades de que L 
esa solución se vaya, por ahora, ni 
acaso, por largo tiempo; porque, co-
mo se vé; si de los 138 políticos ¡que han 
contestado al Herald, solo 27 quieren 
que siga la soberanía americana per-
mauenfe sobre Filipinas, los que piden 
que se acabe no están de acuerdo so-
bre lo que se ha de poner en lugar úk 
ella; no más que 9 piden la indepen-
dencia en automóvil, mientras que 
35 la piden para cuanelo los filipinos 
sepan utilizarla y 36 proponen la 
venta. Con esos elementos ¿(pié ma-
yoría se puede formar que haga algo 
práct ico? No sé si me equivocaré; pe-
r. me figuro que en la discusión 
que habrá en la próxima legislatura 
del Congreso, han de resaltar más las 
elifícultades y complicaciones que trae-
ría el retirarse de Filipimas que los 
inconvenientes de seguir all í ; y cuida-
do que son grandes. 
En esos debates, los imperialistas 
l levarán la ventaja ele presentar un 
frente unielo, mientras que sus adver-
sarios pelearán en dispersión y sin 
concierto; y muchos de estos, los que 
desean que á la independencia la pre-
ceda un período de preparaeu-.j se-
rán, en definitiva, aliados de los im-
perialistas; porque bien mirado ¿ i ] ¡é 
diferencia hay entre la soberanía 
permainenté y esa indep-'uleneia á 
plazo largo? Tan largo puede ser 
que los filipinos se habi túen y le to-
rnen gustp á la autonomía y no pien-
sen ya en ser independientes. 
Pero no so olvide que existe un 
factor perturbador. Mr. Fordney, Re-
presentante del .Michigan, ha dicho, y 
bien dicho está, que el elemento más 
importante de la situación es el pe-
ligro que hay para el azúcar y el ta-
baco americanos en que se suprime el 
derecho de importación sobre el azú-
car y el tabaco filipinos. Los azu-
careros y los tabacaleros demostraron 
su poder en la legislatura pasada, 
o.uanelo lograron impedir las comcesio-
nes arancelarias al Archipiélago'. En 
la legislatura que viene ¿ tendrán po^ 
der bastante para imponer la inde-
pendencia ó la venta de las islas? 
X . Y. Z. 
lm 
Ampliando la noticia que dimos 
esta mañana á nuestros lectores re-
firiénelonos á las importantes gestio-
nes que acaba de realizar en pro 
de la ciudad de Manzanillo nuestro 
corresponsal especial don Oscar G. 
Pumariega, debemos añadi r que los 
particulares de la conferencia cele-
brada en Palacio, fueron los siguien-
tes: 
Que las calles de Manzanillo son 
unas vías intransitables y sucias, cu-
biertas de lodo y de yerbas, que 
abundan en focos de pestilencia 
ofreciendo serio peligro contra la 
salud piiblica. 
Que debe ser clausurado el cemen-
terio viejo, construyendo un trozo 
de carretera, muy necesario para el 
t ránsi to á la nueva Necrópolis. 
Y por último, que el pueblo man-
zanillero espera ansioso que comien-
cen las obras de la proyectada carre-
tera á Bayamo, para cuya obra con-
cedió un crédito el Gobierno del se-
ñor Estrada Palma. 
Mr. Magoon ofreció al señor Pu-
mariega dirigirse al Comité de Sa-
neamiento, ordenándole que haga 
una investigación respecto á los dos 
primeros asuntos.. 
En cuanto á la carretera á Baya-
mo, dijo el señor Gobernador, que la 
Secretar ía de Obras Públicas le ha-
bía informado ha poco dias de que se 
estaban efectuando los transportes 
de materiales para empezar inmedia-
tamente dicha obra. 
Mucho nos complace y mucho agra-
decemos las atenciones que el Hono-
rable Gobernador dispensó ayer a 
nuestro estimado compañero el cüal 
se ha inspirado únicamente en las 
necesidades del simpático pueblo de 
Manzanillo. 
A ¡as personas que deseen departa-
inentps Ó habitaciones hermosas de to-
dos tamaños, lo mismo para negocios 
que para vivienda particular, se lea 
recomienda la gran casa acabada de 
reedificar Inquisidor 25, esquina al 
Luz. 
Desde Melilla. 
16 de Agosto. L 
. Se reciben muchas cartas pregun-
tando la veracidad de los rumores queii 
circulan en la Península sobre las pro-j 
habilidades de que los moros de laa 
kábilas vecinas, secundando el movi-J 
miento antieuropeo iniciado en Casa--
blanca, ataquen á la plaza, haciendo^ 
un alto á la cordialidad de relaciones' 
que desde hace muchos años exista!' 
entre aquellas y los moradores de Me-
li l la . 
Debo manifestar, una vez más, pa-
ra tranquilidad de los que por noso-
tros se interesan, (pie en la Plaza, 
hasta la hora presente, no se notan 
indicios probables y graves conflictos*1 
Los moros, con los que á diario de-
partimos son los primeros en confesar 
que á ellos no les conviene enemistar-
se con la Plaza, porque con ella co-
mercian y sin cuyas transacciones so 
verían sometidos á la. más completa 
miseria. 
No obstante las lógicas manifesta-
ciones de los kabileños. el vecindario 
de la parte exterior de la población se 
halla poseíelo de gran pánico, aumen-
tado á diario por las elucubraciones 
de algunos timoratos que confunden 
con moros los dedos de la mano. 
En el Polígono y Triana hay veci-
nos que pasan la noche en terrible in-
quietud, y los ladridos de los canes 
son causa suficiente á ahuyentarles 
el sueño. Estos injustificados temo-
res, han dado sin duda, margen á loa 
rumores á epie me refiero en un pr in-
cipio, los cuales bien se puede asegu-
rar que, hoy por hoy, carecen de fun-
damento. 
Aparte las razones expuestas ha^ 
otra circunstancia esencialísima quo 
aleja de esto^ campos la probabilidad! 
de un conflicto: me refiero á las r i -
validades y antagonismos que existen' 
entre leales y rebeldes. Unos y otros 
no es fácil que lleguen á una ave-
nencia por el sólo deseo de declaran 
" lehadV (guerra santa) contra loa 
moradores de esta Plaza española, de 
— T ^ r < , 
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PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
T 
A R T U R O C . 
O B R A P I A 2+ 
B O R N S T E E N 
S a n Rafael 22. 
" L a M o d a I n f a n t i l " 
D E T O M A S A R R O Y O 
HABANA NIIM. 100, ENTRE OBISPO Y 0BRAPIA 
Casa de confecciones para niñas. 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, írousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 26t-27 J l 
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ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
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Para carros y usos agrícolas 
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I n m i s i ó n O r e o s 
« a m i s m i » M Í 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s ele l u z y f u e r z a . 
I9ST ait i s A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ii Ciiratm njCTts, y B&ciMtfiTsito 
D E H A ; 
s 
está liquidando los artícnlog de 
verano á precios tan baratos, 
qne resaltan escandalosos. 
Prorroga darán te este mes, 
la concesión del 10 por 100 de 
descoento y eolios dobles. 
Uo dele perderse 
- laoportunidad. 
o ¿MI alt £ t4-3 
L L A S f r e s c a s d e H O E T A L I Z A 
Las acaban de recibir procedentes de Europa y los Estados Unidos—Especialidad en col repallo "Tambor" toma-
tes "New Stone" y "Matchles" y pimientos de "Mahon"—Las ventas son al por mayor y menor.—Se envía lista de 
precios. Pronto se repar t i rán catálogos gratis de P L A N T A S Y PLOKES 
c 1896 3 St Albe r to R. L a n g w í t h y Comp.- (VReil ly 87, Habana . - Teléfono 3 , 2 3 8 . 
I L legaron las uvas de ?a ' l i chá on raci-
mitos de 21 (son IOÍ de la suerte.) y las 
venden " L o s Reyes Magos" Gallano 73 á 
$1.30 la docena. Se remiten al interior 
girando su importe. Otan surtido en f lan-
tas y flores artiflciales, juguete.? y nor-
f u m e r í a . 
8t-12 
T A B A Q U E R I A P E P E N A 
Se vende por poco dinero, tiene dos mar-
! cas registradas y ya conocidas. Informan 
Compostela 165. 
' 15246 8t-16 
E l Miércoles 18 del corriente á las D I E Z 
D E L A MAÑANA se rematarán en la calle 
de Teniente Rey 90 por disposic ión del señor 
Cónsul General de l l a l l a y á consecuencia 
del intestado del subdito Italiano Franc is -
co Bltetti. varios muebles y ú t i l e s de sastre-
ría, dos baúles con ropa de uso y un lote 
de prendas de oro y brillantes. 
Emilio Sierra. 
15237 2d-17-lt-17 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
[ITERO , BOLOMIMS f¡ 
es una jiarautia. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
A precios razonabIc¿ er E l Pasaje, Zu-
lueta 3, , entre ionienle Uey y Obrapla. 
. . . É 13m-l-13t-2 
S A I N T A U G U S T I N E ' S COLLEGÉ 
dirijido por los padres Agustinianos del .Norte 
E l día 2 de Septiembre tuvo lugar la apertura de dicho Colegio en donde se expli-
can los curaos ae F n mera y Segundu enseñanza v además la Carrerá Comeroial. E l idio-
ma oücial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra menoscabo el español. Hace-
mos notar fe los padres de familia, que en esta nuevo colegio se hallan todas las comoai-
dades al estilo moderno, como gimnasio completo, baños, etc., y todo en conformidad 
con la higiene. íafiMié admiten exlornos y medio pupilos. Para mayores datos se oue-
den dirigir a l Rvdo. P. Rector. o 2034 18-iu 
T l í A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde-5eptiembre 17 de 1907 
la que tantos favores han recibido y 
cuya enemistad les acar rear ía no po-
eos contratiempos en sus negocios 
onercantiles. Hay m á s : la autoridad 
del pretendiente Muley fohamed en 
las kábilas inmediatas á Melil la es 
real á toda prueba; sus ordenes son 
acatadas, hasta con respeto por gran 
parte de los moradores del K i f f ; los 
más saneados ingresos que obtiene la 
insurrección, emanan de la aduana 
establecida en los límites de Mazuza, 
ó sea en la posada del cabo Moreno. 
Comprendiéndolo así, el pretendien-
te no puede cooperar á un movimien. 
to de protesta contra España , porque 
va está advertido de que será ocu-
pada la posada en cuestión por fuerzas 
españolas tan pronto como los indíge-
nas vecinos revelen el propósito de ha-
'cer armas contra la plaza. 
1 Esta es la verdad del problema. Mu-
•ley Mohamed necesita la amistad y 
hasta el apoyo de España , porque sin 
ambas cosas su autoridad iría cada 
i vez á menos, y es fácil que lo que no 
I ha conseguido el Majzen en cinco 
¡años, á pesar de las enormes sumas 
I gastadas, lo lográramos nosotros en 
¡unos instantes y sin descargar, apenas, 
media docena de maüsers . Así pen-
sando, yo creo que Melilla, de no sur-
g i r complicaciones imprevistas, no lle-
g a r á á ser testigo de sucesos tan la-
¡mentables como los que se desarro-
lllan en la costa a t lán t ica de Marrue-
cos. 
Sin embargo, mi optimisnio no lle-
iga al extremo de suponer inoportu-
¡nas las medidas adoptadas por el ge-
¡neral de Marina para poner la Plaza 
á salvo de cualquier sorpresa. Antes 
bien, las considero prudentes y justi-
í i cadas , pues que ponen de relieve el 
car iño que profesa á sus gobernadores 
y el deseo de velar por los intereses 
,que con tanto acierto les es tán enco-
mendados. 
Esta es la verdad de cuanto en los 
«Fomentos presentes sucede en Melilla, 
y cuanto en contrario se diga es hijo 
¿ e la suposición de algunos pusiláni-
¡mes, tan faltos de espír i tu como de 
ilógica. 
X. 
Declaraciones de M r . Clemenceau. 
' ' No se trata por ahora de que 
¡Prancia y España desembarquen tro-
pas en los puertos marroquíes para 
organizar la policía. Lo único que 
nos preocupa es restablecer el orden 
en Casablanca. 
"Cuando esto sea un hecho, trata-
remos de organizar la policía como fué 
previsto en el tratado de Algeciras." 
El gabinete francés, reunido en se-
sión extraordinaria examinó la cues-
tión marroquí . He aquí los acuerdos 
adoptados. 
Primero.—El gobierno marroquí tie-
ne que hacerse responsable de los ase-
sinatos del 30 de Julio en Casablanoa, 
lo mismo que de las pérd idas causadas 
por el populacho y la represión de 
desórdenes. 
Segundo.—Las indemnizaciones ten-
d r á n que ser precisadas por una comi-
sión internacional. 
Estas decisiones son la respuesta 
indirecta de Francia á las reclamacio-
nes de los comerciantes alemanes de 
Casablanca. Están sobre el preceden-
te acordado en 1882 después del bom-
bardeo de Alejandr ía por la armada 
inglesa. 
E l gabinete ha pedido al ministro de 
negocios extranjeros, que examine la 
si tuación general de Marruecos y que 
Ihaga sobre ella una nota que será pu-
jblicada á la mayor brevedad. 
A l terminar el consejo Mr. Clemen-
ceau notificó que no había recibido 
n ingún mensaje del General Drude so-
'bre los resultados del armisticio. Y 
a ñ a d i ó : 
" M r . Malpertuy, nuestro cónsul en 
¡Casablanca considera como un hecho 
de mucha importancia que una dipu-
tación haya intentado negociar la paz. 
Jo cual indica que las tribus están 
cansadas de pelear." 
Algo distinto de lo tratado 
sobra teneduría 
Varias teor ías se han presentado 
para hallar los errores en los libros y 
!confieso con imparcialidad, que de 
:todo lo dicho lo que me ha prestado 
mayores ventajas ha sido el balance 
constante de números propuesto por 
el señor Corrales, pero no voy á tratar 
!de ese asunto en este art ículo. 
Me propongo tocar otro que me con-
viene conocer de distinta manera á 
como lo efectuó diariamente, porque 
no responde (el que yo empleo) á la 
Robaína & Harper 
Se acaban de recibir 25 caballos 
maestros de t i ro y 50 muías. Carlos 
I I Í núm. 16. 
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exactitud que debe haber en todas las 
cuentas. 
Las operaciones que se verifican 
diariamente en esta casa, las anoto 
en los libros en una sola moneda, oro 
español, y como quiera que no so cobra 
y paga en esa moneda exactamente, 
el saldo de Caja no me responde al 
arqueo que practica mi principal. 
Cuando se recibe una cantidad en 
plata me valgo de la cuenta de Cam-
bio para invertir la y cuando la en-
trego hago lo propio ¡ pero sea por 
efecto de la variación de los tipos ó 
porque también ingresan fracciones 
en plata que se anotan como oro, ó 
porque no existe moneda fraccionaria 
de este metal, lo cierto es que no hallo 
exactitud y no puedo concebir que un 
sistema, tan perfecto como el de parti-
da doble no disponga de algo que ha-
ga exacta todas las operaciones Por 
esto y por ser amante del progreso, 
suplico á los compañeros que conoz-
can otra forma de llevar la cuenta de 
Caja lo den á conocer en la seguridad 
de proporcionar un buen servicio á 
muchos del oficio. 
José Díaz Haedo. 
CRONICAS ASTURIANAS 
La actualidad.—En pleno catarro.— 
Subsanando omisiones.—Ferias y 
fiestas.—La gira del juéves.—Los 
que se casan.—Preparando la ma-
leta.—Otras noticias. 
Hace algún tiempo, en una de mis 
primeras crónicas, os anunciaba que 
en cuanto estuviese habilitado el nue-
vo puerto del Musel, la Compañía Tra-
sa t lánt ica española, ha r í a de Gijón 
una de «us escalas. 
La noticia puede considerarse ya 
plenamente confirmada. Dicha im-
portante Compañía naviera tiene el 
proyecto de trasladar á Gijón una de 
sus tres Centrales: la de Santander. 
Tan fausta nueva, que recoge y co-
menta entusiás t icamente el popularí-
simo semanario gijones " E l Indepen-
diente" en el editorial de su último 
número, no procede de esta 6 aquella 
referencia más 6 menos autorizada y 
á la que el cronista tuviera que 
guardar prudentes reservas. Sino que 
es un inspector dé la Trasa t lánt ica 
el que nos lo asegura. Este inspector 
se encuentra aquí desde hace algunos 
días ultimando el proyecto, intervi-
niendo en esta labor personalidades 
gijonesas muy significativas. 
No creo que surjan dificultades ni 
obstáculos capaces de aburrir á la 
Trasa t lánt ica pr ivándonos de tal po-
sitiva fuente de prosperidad y flore-
cimiento, y aun cuando todo pudie-
ra ocurrir (que para todo hay en Gi-
jón ) , insisto en mis optimismos, con 
fiado en que muy pronto disfrutare-
mos la grat ís ima sorpresa de ver fon--
dear en el nuevo puerto del Musel 
los vapores correos de la poderosa 
Compañía. . ' 
E l cronista no quie-re entrar en co-
mentarios que acaso le llevaran á 
desconfianzas y pesimismos de los que 
huye aterrado. 
Sigue aferrado á su esperanza de 
ver resurgir potente y magnífico, á 
aquel Gijón que fué un día el asombro 
de las demás provincias españolas. 
¡Resurrexit , resurrexit! 
—Mañana se verif icará en Somió 
la gira organizada por el elemento 
joven americano, y á la cual concu-
r r i rán , como oportunamente os anun-
cié, las familias más distinguidas de 
la colonia. 
A la fiesta no podrán asistir mis 
queridos amigos y compañeros Ata-
nasio y Juan Rivero, previamente in-
vitados á ella. La reciente desgracia 
que los aflige impídeles compartir las 
alegrías que se der rocharán en la gi-
ra. 
Los organizadores me encargaron 
de que redactara yo la invitación en 
verso para las muchachas. ¡Infelice 
de mí ! j yo poeta! . . . Inmediatamen-
te acudí á un excelente camarada 
" P a c h í n de M e l á s , " el cual bondado-
so y galante ha compuesto la siguien-
te invi tac ión: 
A la Gira 
Ñeñes de Uncientes güeyos 
qu ' al mesmo sol dais dentera; 
mozos bigardos. Uncidos 
qu ' alampiais si goleis fuelga; 
homes serios que tais quietos 
porque la veyez non dexa . . . 
Atendei al llamamientu, 
que repica '«quila nueva 
Uamándovos á cabildu 
pa ' n t amaugár una fiesta. 
Vamos'facer una x i ra 
al estilu de mió t é r r a 
eacondiofi nun rincón 
d ' aquesta bendita aldea. 
¡Que gociar! | Y que far tura! 
Xuro si surniaia con juercia 
arrecendeis los golores 
de la Uacuada que á s p e r a . . . < 
¡Que bailar, blincar y rise! 
| que folixa I ¡ cuanta güer ja ! 
¡ que monaes de les rapaces! 
| que rabiar la xente vieya! 
Y cuando ya les neñines 
col color de la cereza 
los güeyinos engurriaos 
y espolvoriá la guedeya 
dan parada al reblincar 
porque ya el cuerpu non pueda 
entoncies será la lluna S 
que 'selucando ¡por re t e ra ! 
envidie tanta hermosura 
y quiciaes de miel se guelva. 
Después, ya '1 atapecer 
cuando '1 sol puxó á u t ra tierra 
veneru de les fatigues, 
allegries y tristeza 
xuntos tóos n ' un abrazu 
apretau, reciu, con fuercia, 
cantareis á voz en gr i tu 
la bendita Madalena 
y oiranse los I x u x ú s 
que r e tumbarán n ' aldea 
y los vivas por A^turies 
y la xente folixera. 
Pachín de Melás. 
Los expedicionarios saldremos. Dios 
mediante, en un t r a n v í a especial que 
á las doce del día nos esperará en la 
plaza de San Miguel. 
Me consta que la comida será es-
pléndida. Habrá organillo y gaita, 
para que la gente moza se lance ya 
á la conmovedora "habanera," ya á 
la alegre y juguetona " g i r a l d i l l a . " 
La empresa del Salón Luminoso, 
obtendrá de la gira una cinta cinema-
tográfica que luego acudiremos todos 
á contemplar y á aplaudir. 
—Sobre Gijón ha caído una verda-
dera peste de catarros. 
E l cronista tiene uno morrocotudo 
del que se defiende muy mal. Somos 
muchos los que padecemos la fastidio-
sa dolencia. Ella es la única respon-
sable de que estas crónicas sailgan 
y lleguen ahí con algún retraso. 
E l catarro es una de las muchísi-
mas enfermedades que no rebíamos 
padecer los humanos, sobre todo los 
periodistas profesionales. 
¡Miren ustedes que catarros en ve-
rano ! 
Por algo dicen que España es el 
país de los viceversas. 
—Os habrá ex t r añado que apenas 
os informase en mi úl t ima crónica de 
los festejos de Gijón. 
Realmente no los hubo. Solo po-
dr ía hablaros de los toros lidiados 
en la Plaza de Bilbio y aun cuando 
dice el re f rán : 
' ' ¿Aleas? 
¡Xo los veas!" 
algo pudiera decirse en favor de la ex-
acreditada ganader ía colmenareña. 
Pero un poco de olvido involuntario, 
otro poco de catarro (que repito me 
trae loco perdido) y un mucho el ser 
yo un renegado furibundo de la más 
bárbara de nuestras fiestas naciona-
les, me impidieron deciros como los 
revisteros de cartel: Ganado bueno, 
bravo, noble y bien presentado me-
nos el primero que fué un buey de 
solemnidad. 
Cocherito de Bilbao, detestable. Re-
gater ín, superior en todo, matando, 
toreando de capa y con los rehile-
tes. 
Entrada más que regular. 
Dindurra satisfecho. 
Subsanado el olvido taurómaco 
hago punto y paso á comunicaros que 
después de las fiestas organizadas á 
beneficio de la Asociación de la Ca-
ridad y de la Unión Benéfica de las 
que os d i cuenta á su debido tiempo, 
sólo hubo un festejo t ípicamente as-
turiano : el concurso de bailes regio-
nales, en el cual obtuvieron los dos 
primeros premios Joaqu ín Santanes y 
Encarnación Díaz y José Alvarez y 
Oliva Alvarez, las dos parejas de Gi-
jón. 
Estos premios consistían en 112 pe-
setas cada uno. 
E l segundo, importante 100 pesetas, 
lo obtuvo la pareja formada por Lean-
dro Alvarez con Amparo García, de 
Somió. 
Los merecidamente premiados fue-
I ron aplaudidísimos por el numeroso 
• público que llenaba la plaza de to-
i ros, donde tuvo lugar el espectácu-
| lo. 
—En Navia se ha celebrado días 
pasados una excursión en burro, que 
resultó divert idísima. 
Cabalgaban en sendos pollinos con 
9 
N U E S T R O S R E G A L O S 
Tanto por su valor como por la posibilidad que hay 
para adquirirlos no hay nada comparable con nuestros 
regalos. 
Por cada diez centavos de gasto se dá on sello especial 
de esta casa, y por cada cien sellos nn precioso objeto. 
Todos los regalos están expuestos en un departamento con 
número de sellos que le corresponde. 
ALMACENES D E "LA OPERA" 
GALIAN0 70 Y SAN MIGUEL 60. 
el 
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gran gentileza y chic, las bellísimas 
Keñoritas Carmencita Celaya, Juanita 
Pérez, Pilar González, Emilia Berdia-
les, Luisita y Paula Mart ínez, Teresi-
ta Portal, Asunción y Lola Casadoi-
ro, Rosario Vi l l ami l , Teresa Méndez, 
María Trelles Pacheco, Secundina Ro-
dríguez, Asunción Méndez y Balbina 
Rodríguez, á las cuales daban escolta 
de honor, caballeros en fogosos as-
nos, los gallardos donceles Manuel 
del Rey Velarde, Adolfo Trelles, Eze-
quiel Rodríguez, Luis Junceda, el sim-
pático joven austriaco (que gozó en 
la fiesta como un verderón) Mr . Wei-
ner, Luis Alonso, José Mar ía y Marce-
lino Casadoiro, Juan Vi l l ami l , José 
M . Méndez, Ramón Suárez, Luis, Ve-
nancio y David Mart ínez, Luis Bár-
cena, Rafael Méndez Calzada, José 
Fernández , Manuel Fernandez, Ce-
lestino Méndez, Julio P. Ferreiro, En-
rique Rodríguez, dos oficiales del 
Ejérci to y el señor Mori l la . 
Del pintoresco escuadrón obtuvie-
ron un fotógrafo y el aficionado don 
Manuel Pérez Pa r rón , varias vistas. 
En un coche seguían á los excursio-
nistas las señoras de Rodríguez, Tre-
lles Pacheco ,Martínez Presno y Ce-
laya. 
Uno de los jóvenes calificaba de im-
pedimenta al carruaje. F u é el chiste 
del día . 
Los expedicionarios después de v i -
sitar los principales decreos del liú-
do puerto de Vega, de voraron una su-
culenta merienda en el frondoso pra-
do del Puente del Boo, regresando fe-
lices y contentos á Navia. 
—Han comenzado con gran activi-
dad en Ribadesella los trabajos de 
la nueva carretera que ha de enlazar 
la v i l la con la estación del ferroca-
r r i l y el muelle. 
—Es curiosa la siguiente estadísti-
ca que acaba de enviar al Instituto 
Geográfico el Ayuntamiento de Pa-
rres. Según ella este Concejo cuenta: 
Con 2,062 casas que ofrecen 2.143 
viviendas habitadas por 2,024 familias, 
resultando un aumento desde el Censo 
de 1900 en 184 casas y 346 familias. 
E l número de habitantes del Con-
cejo de Parres se calcula en 10,120. 
Como se ve por el estado compara-
tivo que ofrece la referida estadíst i-
ca. Parres ha tenido en pocos años 
un extraordinario aumento en pobla-
ción 3r edificios. 
—Es cosa acordada la constitución 
en Villaviciosa, de la Asociación de 
labradores. 
—Muy concurrida y animada ha 
resultado la romer ía de Viabaño. 
Este año el ramu de carretos, fué 
colosal. El robledal del Otero parecía 
un hormiguero de gente alegre y d i -
vertida, encargándose de prestar ma-
yor brillantez á la romería, los músi-
cos de Bodes. 
E l contingente de mujeres bonitas 
era incalculable. 
—En la Basílica de Covadonga han 
contraído los eternos compromisos, el 
distinguido joven don José Póo y do-
ña María González. 
— A su pueblo natal de Nava, ha 
llegado procedente de Cuba, don Jo-
sé Sánchez Collado. 
—Avilés está celebrando con inusi-
tada solemnidad sus fiestas. 
Estaba yo, en unión de otros com-
pañeros invitado á asistir anoche al 
baile del Ateneo. 
Yo no pude i r impedido por el ea-
tarro. 
Sin embargo os prometo enviaros 
detalles. 
Entre tanto me dispongo á dar otro 
ataque á mi fiero enemigo. 
Para mí el gesto imperante no es 
como Francia, que quiere i r á Ma-
rruecos y quedarse con él. 
Yo solo ansio i r á sudar y á expe-
ler el catarro. 
EMILIO G A R C I A D E PAREDES. 
Gijón, 28 de Agosto de 1907. 
L A O B R E R A 
Conferencia fami l iar 
por e l P . V . V a n T r i c h t S. J . 
( C o n t l D ü a ) 
Ya hace veinticinco años, decía Julio 
Simón en un libro, intitulado como es-
ta conferencia, lo que vais á oir : "Hay , 
decía, en nuestra organización actual, 
un vicio horrilbde, cabeza y como fuente 
de toda miseria, que por lo tanto hay 
que procurar extirpar á teda costa. Es 
la supresión de la vida de famil ia ." 
Y en otra parte: 
" E l medio más seguro para triunfar 
del pauiperismo será sin duda alguna 
facilitar á los obreros esa vida de fami-
lia. Porque si es verdaderamente cruel 
la suerte del pobre obrero que, al fin 
de un día entero de trabajos y fatigas 
sin cuento, no descubre otra perspecti-
va que una miserable pesada, ó una ta-
berna ó una choza, cambia por comple-
to la escena si, al retirarse de los traba-
jos del día, abriga la seguridad de en-
contrar en su casa ó haibitación corazo-
nes verdaderaanente amantes, cuidado-
sos y atentos: esa felicidad, en una pa-
lalbra, verdadera y sólida que única-
mente puede dar la familia, y cuya fa l . 
ta con nada se puede supl i r . " 
Continúa, finalmente, el mismo au-
tor : 
" S i deseamos, pues, de veras cum-
pl i r nuestra obligación y darla á cono-
cer prácticamente hasta que llegue al 
conocimiento de todos, no podemos 
contar con medio miás eficaz que la 
vuelta á la vida de famil ia ." 
Palabras gravísimas son éstas, y á 
pesar de haberse escrito ha ya mús de 
un cuarto de siglo, las vemos tristemen. 
te cuimiplidas en nuestros días de estre-
mecimiento social. Lo que va debilitan-
do y consumiendo al dbrero con la mi-
seria, es verdaderamente ese albandono 
casi necesario en que viven sus hijos, 
es la liceniciosa vida deil padre y de la 
madre, la embriaguez y demás vicios 
que de ordinario la acompañan, más 
que la disminución del jornal y falta 
de descanso... Pues ¿quién no ve que 
se cortaría de raíz el mal, si se Llegase á 
estaiblecer de nuevo entre los obreros 
la vida de familia cristiana? 
No tardaré en probarlo. 
Mas ¿cómo conseguiremos restaurar 
la familia del obrero, de modo que sea 
el espíritu cristiano quifn la dé vida y 
la salve? 
La solución, señores, QS más fiácil tra-
tándose del pobre ique tratándose del 
rico; porque para regenerar al prime-
ro sólo se necesita y basta regenerar á 
la mujer, es decir, á la obrera. 
Porque la familia del obrero 
¿quién la forma sino la mujer? De la 
mujer del obrero sale, como de un cen-
tro, todo lo que da al obrero luz, vida, 
ánimo y felicidad. E l hogar de la fami-
lia lo forma la m u j e r . . . A ella viene 
á buscar refugio el padre de familia en 
los duros trances de la v i d a . . . A sus 
brazos acuden los hijos como los paja-
rillos medrosos acuden por la noche á 
las alas de su madre, después de haber 
estado volando por eíl d í a . . . En ella se 
conserva viva la t r a d i c i ó n . . . Sólo ella 
es quien da á los niños con la ledhe de 
sus pechos el alimento del corazón, la 
fe, la piedad, el respeto y la obedien-
c i a . . . S í ; ela es la que verdadera-
mente va poco á poco formando la fa-
milia. . . Y no puede ser de otro modo. 
Porque decidme, señores, ¿podrá por 
ventura el obrero dar á la familia el 
carácter de tal, cuando muy temprano, 
quizás aún de nodhe, tiene que abando-
nar su casa, y con las herramientas al 
hombro iree lejos á pasar el día entero 
trabajando? No: no puede el hombre; 
ha de ser la mujer quien ha de formar 
la familia, y, por tanto, si se ha de res-
taurar cristianamente la familia, es 
menester salvar y librar á la mujer de 
kw peligros constantes de la obrera. . . 
Con todo esto queda ya diciha la impor-
tancia que habéis de dar á la educación 
y formación de las jóvenes que tienen 
su porvenir en la díase humilde de la 
obrera. Esta joven será quizás la espo-
sa de um obrero, y madre de un obrero. 
Sigámosla, pues, paso á paso en este 
camino que está llamada á recorrer. 
i de restaurar el 
Notad, por de pronto, que la Santísi-
ma Virgen le ha recorrido antes que 
ella. 
Ante todo, no estará fuera de lugar 
figurarnos, como delante de nosotros, 
lo que era la casita de Nazaret. Si ex-
ceptuamos allguna que otra ciudad, mo-
dificada por la civilización moderna, 
en nada han cambiado en Oriente los 
usos y costumbres. En Nazaret son aún 
las casas como eran en los tiempos de 
José y de María. Apoyadas sobre unas 
rocas, á la entrada de uña gruta ó de 
un hueco agrandado por el hombre, 
presentan al caminante tres paredes 
levantadas sobre un tosco terraplén y 
formadas por enormes pedruscos, entre 
los cuales se abren las puertas y las 
ventanas. Una pared mías delgada que 
las demás divide en dos departamentos 
la casa desde la fachada hasta la roca; 
el uno sirve para la familia, y el otro 
de establo para los animales. 
La cocina no tiene chimenea, y el ho-
gar, de forma circullar, knita á. nues-
tros amtiiguos hornos; por el exterior 
aparece el brocal bajo de un pozo, cuya 
tapadera hace las oficios de mesa y de 
mantel; luego unos cuantos cacharros, 
el taller y las herramientas de J o s é . . . 
y aquí tenéis ya la casa de la Virgen 
M a r í a ! . . . 
José era natural de Belén, pero ha-
cía muiaho tiempo que vivía en Naza-
ret con un hermano llamado Alfeo, á 
quien siguió también cuando con oca-
LO O 
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aurar el templo n 
salen llamó Heredes á todos 1 
ja dores de la Judea, y s¿ 08 tra^' 
unos diez mi l en busca de trahU êp0'i 
este año precisamente nació la \r0, ^ti 
Catorce más tardA, .'^!! Santísima. 
uester confiarla á la tutela 'dj 
más próximo, según estab- Pari% 
por la ley. Con este motivo^ fuJescrito 
gada á José, y como Booz con 
fué desposada con José la Virp \ 
ría. -Ma.' 
Pues bien; ved ahora á esos i ' 
posos viviendo en la casita de V ê  
apoyada sobre una roca. Por ¿ azar«t, 
y las ventanas abiertas entra 
moso sol de la Judea que tantas* ^ 
sas trae á la tierra. Por de fuera SOllr̂  
las paredes una hermosa parra r f f 1 
gas y verdes ramas, que of re^ ¡ lar' 
dueños sus fresóos y dorados racim ^ 
José está trabajauio y medio tnJ*- ' 
do por el peso de la herramienta^** 
M a r í a . . . ordenando y arregland V 
casa; y acordándose de lo que c ^ !a 
niña hacía en el templo, ora se po ? 
hilar lino, ora á tejer lana, porque^ 
trabajo de sus manos han de salir 
manto de su esposo José, sus pron 
vestidos y velos y hasita la túnica ie 
divino H i j o . . . Canta. . . porque 6tt 
Oriente cantan las mujeres para 
zar las amarguras del trabajo... y 
los momentos de alegría improvisé 
himnos de ak-gría, así como en los r 
tos de dolor elegías empapadas de wm 
ve y casi siearpre sublime poesía. pUei 
recordad ahora, figuraos si podéis CÁ. 
mo cantará María en presencia de sñ 
prima Isbel, aquel tiernísimo canto-
Magníficat anima mea Daminum. "¡Ohl 
" ¡ Q u e cante y ensalce mi alma á mj 
" S e ñ o r y á mi Dios! Que salte de M 
"zo mi espíritu, porque el Señor se ha 
"dignado poner sus ojos en la peque, 
" ñ e z de su sierva y hacer que en ade-
"lante me llamen bienaventurada w 
"dos los pueblos y naciones." 
¿Y haibná, por ventura, aLguno entre 
vosotros que no haya visto á nuestras 
c/breras de Flandes fabricar sus enea-
jes entre las dulces melodías y armo, 
nías populares, manejar con pasmosa 
ha'bilidad y lanzar velozmente los hu-
sos y correderas de sus telares al com-
pás de sus e á n t i c o s ? . . . ¿Quién no ha 
oído al armero de Lieja llevar el com. 
pás de sus cánticos con el martillo, que 
ablanda el acero de sus armas... óá 
los segadores con la hoz que corta las 
mieses... ó al modhil que acarrea los 
haces?.. Y esto es aun en las comarcas 
mías frías de nuestra n a c i ó n ! . . . 
¡ Mas que extraño f s ! . . . Un coraaóa 
que se considera dichoso... abunia 
siempre en aánticos! 
Y en aquella miserable casucha de 
alHá le jos . . . ¡cuánta pobreza!... si 
¡cuánta necesidad!... ¡y cuánto traiba 
jo y cuánto sudor! . . . ¡Pero qué dicha 
tamlbién y qué contento!.. . 
Yo no sé si habréis visitado alguna 
vez por casualidad la casa de algúa 
trabajador, ó de algún obrero de nues-
tra tierra. Por supuesto, señores, qiw 
no hablo yo de esas inmensas casas que 
se ven en aligunas ciudades, las cuales 
en un terreno de poquísima extensión 
y cerradas como cárceles, parece que 
se quieren elevar hasta las nubes coa 
pisos y miás pisos, llenos de habitacio-
nes á la dereciha y á la izquierda y al 
centro, en la buhardilla y en sótano y 
donde quiera que se halle un metro de 
suelo, pisos y habitaciones atestadas de 
gente, de familias enteras que por una 
misma escalera suben y bajan como 
hormigas, ya al primero, segundo, ter-
cero, cuarto, quinto piso, confundién-
dose los homibres y las mujeres, los ni-
ños y las niñas de veinte, treinta y itfw 
famil ias . . . Casas son estas en que no 
se vive sino respirando un ambiente 
que quita la vida al cuerpo después de 
haber acabado con la del alma! 
No hablo, no, de estas casas, sino de 
esas que veis desparramadas por áquí | 
por allá en medio de montes y valH 
edificadas muchas veces por el mismo 
dueño á ratos perdidos, cercadas de su 
correspondiente huertecito, cultivad') 
por su propia mane para sacar de d 
flores qu-e lé adornen la habitación, I 
legumbres que le sirvan de alimento. 
Estas casitas, blancas como la nieve | 
limpias con esmero, tienen aún mas co-
modidades que las de Nazaret; en vSm 
entra aire más puro, el sol más abun-
dante; sus muebles son más finos, 
ofrecen mejor disposición y mayor co-
modidad; hasta se vislumbra Ĵ11-!06! 
los cuadros colgados aquí y allá, cQ 61 
reloj de pared con su esfera de nor», 
•eu el espejo... y basta en la loza q11 
fácilmente podéis observar puesta ta111' 
bien de adorno en la misma habita* 
feltí en 
. i Por qué no había de ser. ~R - . . O — *• -«-I V» W " V — *- — . § 
la familia de este diminuto palacio» 
{C&ntinuará.) 
Ambar. Violeta y Heliotropo 
tn el pañuelo dele i l 
En el baño fortifica 
Ds venta en todas las casas'bien rep 
a lose 
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' ¿líos escuc'iiará el Gobierno español? 
{¿0\\ el título <i!l(' precede, leemos 
"La Voz dé E s p a ñ a " de San Pa-
blo (Brasil). 
"Áun eoüociendp como conocemos el 
¿ tadó poco lisonjero, econóraieaméníe 
hablando, en que se hallan la easi to-
^[idacl de los españoles domiciliados 
en este Ketado, y á pesar de las esca-
gas relacionéis que entre los mismos 
existen, juzgamos oportuno insistir so-
]. , . , un pensamiento que seguramente 
domina en muchos connaciónáles, pe-
ro que hasta hoy no ha sido llevado 
á la práctica. 
Ños referimos á la creación en S. 
paulo de una Casa Española de Salud, 
¿n donde puedan ser debidamente tra-
tvidos los connacionales que, faltes de 
sa,lud, no encuentran fácil entrada en 
la Casa de Misericordia y carecen de 
recursos para curarse en su domicilio. 
Diariamente contemplamos ed dolo-
roso espectáculo que ofrecen buen nú-
mero de enfermes á quienes no ha si-
do posible dar cama en las salas de 
aquel benéfico establecimiento, que no 
responde ya á las necesidades del co-
losal desenvolvimiento de esta ciudad. 
Y no son les españoles quienes en me-
nor número figuran entre los desgra-
ciados seres á que hacemos referencia. 
Semejante situación reclama un su-
premo esfuerzo de la colonia, española 
y del gobierno español. 
Otras colonias y otras naciones han 
dado el ejemplo. 
Aunque en menor escala, puede la 
colonia española construir una Casa de 
Salud cual la tienen los italianos y 
portugueses. , , 
¿Cómo? - ' ^ J r - - - i - • • 
Apelando á los mismos medios á que 
apelaron aquéllos. • 
/.Cuáles fueron caos medios? 
He ¡iqni los principales: elegir una 
('omisión Central de caracterizados y 
probos connacionales, encargada de 
redactar las bases que han de servir 
para realizar la construcción de la 
Casa de Salud y de. entenderse con to-
das las Comisiones que, para cooperar 
al pens.Tmiento, puedan constituirse en 
el interior del Estado. 
¿Quién debiera elegir esa Comisión 
Centrsil? 
Para nosotros, tiene á ello indiscuti-
ble autoridad morad lá Sociedad Espa-
ñola de Socorros Mutuos de S. Paulo, 
por ser la más antigua de la colonia y 
por ser su historia la más benéfica y 
brillante de cuantas en su clase exis-
ten en este país, 
¡Manos á la obra, compatriotas, y 
cerrad vuestros oídos ú. excepticismo 
y á La desconfianza, que ideales de es-
ta índole solamente requieren un poco 
de voluntad y de unión para conseguir 
su t r iunfo! 
Son poces los capitalistas que 
cuenta nuestra colonia, pero ellos no 
podrán negar su óbolo á la humanita-
m empresa. 
\ sobre todo, la inmensa mayoría, la 
desgraciadamente más propensa á dis-
frutar los beneficios del hospital, no 
puede, no debe en manera alguna de-
jar de contribuir, aunque sea con no 
pequeño sacrificio, á que brevemente 
ondeé la bandera gualda y roja sobre 
un edificio que' atienda debidamente á 
los enfermes españoles que carecen de 
recursos para tratarse en sus domici-
lias. 
El Gobierno de la Tatria. al ver el 
esfuerzo de la Gqlonia española en el 
Estado de S. Paulo, tampoco se hará 
sordo á nuestras jieticiones, cuando 
' ellas lleven el sello de nuestra obra, é, 
imitará al italiano, que, á pesar de 
contar aquí formidable número de i 
subditos, muchos de éstos capitalis-
tas envió centenares de miles de liras 
para ayudar á la construcción de un 
hospital que está dando los mejores 
resultad es. 
Que todos cumplan su deber, y el | 
año 1908 contará S. Paulo con otro be-
néfico establecimiento: la Casa Espa-
ñola de Salud" 
NUEVO C i N E M A T O G R A F O . 
Éxito colosal de Paquita Eomero (Ln 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita.) 
Nuevos bailes y couplets 
lodos los «lias. 
. 11 
Bn torno de Covaáonga 
Para concebir perfectamente el 
porqué de-algunas etimologías de, los 
pueblos asturi-amos, preciso es tener 
en cuenta que estos, en la antigüe-
dad, no se hallaban asentados en 
el lugar en qne aparecen hoy: la 
Cangas de Onis de antaño, por ejem-
plo, no es la Cangas de Onis que 
ogaño vemos: aquella, se encontraba 
on lo alto del lugar, donde se en-
cuentra hoy la iglesia: la Cangas de 
Onis de hoy está abajo, en la parte 
del lugar que tiene más de llanura. 
En busca de la etimología de la 
palabra Cangas, fueron á Cam, nada 
menos que á Cam, el hijo de Noé, 
algunos muy notables eruditos: 
"Cangas, t r i bu de Cam"; pero co-
mo entre las Cangas, hállase la de 
"Tineo" . y ese " T i n c o ' ' es "Sineo", 
un hijo de Canaán, "Cangas de 
Tineo" tenemos que será " T r i b u de 
Cam de "S ineo" : y eso no puede 
pasar de n ingún modo. 
Las casas primitivas, en Cangas, 
en todas las Cangas, fueron cho-
zas: chozas que en Cangas cubrían 
con brezo, colocado sobre un enre-
jado de palo, para evitar que el 
viento lo llevase; ese enrejado se lla-
maba "canga" : Rato y Arguelles 
nos cita un texto de Viterbo, quien 
escribe, refiriéndose á una escritura 
de 1846, que en ella v ió : " . . . E que 
Ibis des canga va as casas drfs "can-
i gas. que sobre ellas" fazían " 
i ( 'angas era, por lo tanto, el pueblo 
de las chozas cubiertas por "can-
gas", el pueblo de las "cangas. Can-
gas". Y como en el gallego existe 
ese vocablo, en Galicia también hay 
una "Cangas". 
Y Cangas de Onis so llamó algún 
tiempo " C á n i c a s " : el tiempo en 
que los moros la corrieron: y á fin 
de que nuestro crítico—el crítico de 
por acá—se convenza de que son fá-
ciles las erratas de este género y de 
que existen erratas de este género— 
noto que " C á n i c a s " , que también ha 
sido errata, hállase escrito " C a n ó -
nicas" en la crónica de los Reyes 
redactada por Dulcidio: 
"Primos in Asturias Pelagius reg-
navit in " C a n ó n i c a s " . . . . " 
En cambio, el Salmaticense, que 
oyó bien y escribió bien, cuaaido 
todos decían "Canicas"^ dejónos 
escrito "Cangas": 
"Pelagius . . . sepultus est . . . terri-
torio " C a n g a s ' " . . . " 
Y decían entonces " C á n i c a s " , 
porque entonces debieron decir 
" C á n i c a s " : los cristianos, para todos 
los hijos de Mahoma, "perros" son: 
los hijos de Mahoma, á su vez, "pe-
r ros" son para todos los cristianos; 
y " p e r r o " en latin, es "canis" ; y 
acaso por eso, ó acaso porque en-
tendieran mal el nombre de "Can-
gas" y lo desfiguraron, ó acaso 
porque entendieron bien' y lo desfi-
guraron adrede, ó ios moros la lla-
rnaron " C á n i c a s " , por residir en ella 
los cristianos, ó los cristianos la lla-
maron " C á n i c a s " poV haber residido 
en ella moros: lo más probable, nos 
parece lo segundo: y decimos lo 
más probable, porque pudiera ser 
el "cas", el "cas" ó el " c a " la 
"casa", del dialecto, y Cánicas se-
ría entoneses la "casa del perro", 
el "cuartel del perro", el "cuartel 
del moro ' ' 
Pasó la epopeya» aquella: el nom-
bre fuera solo de ocasión, y "Can-
gas" volvió á ser "Cangas". 
Sobre la etimología de la palabra 
"Se l l a " háse fantaseado lo indeci-
ble: nosotros, así como creemos que 
el " S e r r ó n " ha recibido este nom-
bre porque " b e r r a " es decir, por-
que causa cierto ruido, en el su 
curso, al chocar con los "rabiones", 
que se parece al " b e r r í n " en lo 
que cabe, creemos también que el 
"Se l l a " recibió el nombre de "Se-
l l a " porque "sal ta" , de " s a i l " , sae-
11a (Argüelles.) 
Cerca de Covadonga, está la "Rie-
r a " , y la " R i e r a " es la "Ribera" , 
porque en una ribera se halla el 
pueblo. 
Y en Covadonga mismo está el 
Auseva. cuya etimología, que tanto 
ha dado que hacer á un Escandón^; 




Esta tan conocida y acreditada Casa, acaba de recibir un colosal surtido de brillantes sueltos de todos ta-
maños; ios tenemos de kilates 2 á 3 al precio de 500 pesos kilate. 
Se recibieron asimismo collares de brillanteŝ  collares de perlas; pendantiff de última novedad, alfileres de 
corbata—arte nuevo—y cuanto en joyería se puede desear. 
Hacemos especial mención del gran surtido de solitarios para caballeros y candados solitarios para señoras, 
cuvas preciosas piedras, tanto por su blancura cuanto por su tallado, son de lo mejor que se puede desear. 
En relojes de oro LomgÜBies, para caballeros y señoras ofrecemos el surtido mas variado y más bonito, capaz 
de Henar el gusto del más exigente S p o r t m a s i » 




NOVELA. ESCRITA EX INGLES 
por 
FLORENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armenijol. 
(CONTINUA) 
MDebe de haber sido bonita hace 
^ez años,—tpensé al ver su rostro áel-
Sado, de blanca y marchita tez, y sus 
ojos grises, faltos de expresión. Se veía 
611 ella cierta gentileza que hubiera aún 
^astituído una gracia, si, emipleando 
^ j-oquetismo tan natural en la mujer, 
lijbiese procurado hacer resaltar su es-
elto talle, sus pequeñas manos y su 
ai¡p y espesa cabellera oscura, que He-
a^ ¡peinada hacia atrás y sujeta en la 
jjapte superior de la cabeza por medio 
e Una trenza que en nada la favorecía. 
r esto se aibrió la puerta, y entra-
k?n las criadas con la criatura que ha-
0Ja ^nocido la nodie anterior y con 
k pi53, bouka, de delicado semblan-
^ ' 0Jos azules y cabello rubio, la que 
e fué presentada como Haidée, mi 
?eiPula. E l señor Rayner fué el úni-
-•^ue habló durante el almuerzo, y lo 
'L"Vlue llamó la atención fué la 
l r^ ia conducta de la niña menor, 
quien no cesó de tirar bolitas de pan á 
su padre, cuando éste no la miraba. En 
una ocasión en que pasó cerca de ella 
para i r á cortar un poco de fiambre, la 
criatura quiso darle un golipe en la ca-
beza con la cudhara. E l vió la acción; 
pero se contentó con reir y decirme: 
—Le parecerá á ustei increíble, se-
ñorita Christie; pero es, sin embargo, 
verdad que esta niña me tiene un odio 
profundo. 
Creí entonces que haiblaba en broma, 
pero no tardé mudhos días en conven-
cerme de que, en efecto, el sentimiento 
más arraigado de esa antipática criatu-
ra era la aversión que sentía hacia su 
padre, aunque no parecía haber motivo 
alguno que lo jusrtificase, pues él se l i -
mitaba á reirse de ella. Tan fuerte era 
esa repulsión, que la niña no quería ni 
siquiera tomar los dulces que él le ofre-
cía. . 
,Aún no sabe usted cuan primitiva 
es la gente con quien usted se ha meti-
do,—me dijo el señor Rayner durante 
eJ almuerzo.—'Aquí comemos á la una y 
•media. Si nos propusiésemos tener la 
comida más tarde, tendríamos nosotros 
mismos que cocinar nuestros alimentos, 
como si estuviéramos excomulgados. 
Aun ahora nos es difícil conservar 
nuestra reducida servidinmibre, com-
puesta de tres criadas. Dicen ellas que 
el lugar es húmedo; lo cual quiere de-
cir que está demasiad© lejos de la j?o-1 
blación para que sus amtgcs vengan a 
visitarlas con la deseada frecuencia. 
¿No sorprendió á usted el contenido de 
mi anuncio? 
Un poco; sí, señor. 
— M i mujer temía que su estilo algo 
brusco hiciese que se -••-trajeran mu-
chas jóvenes que pódrían convenirnos. 
Eis el caso que la antecesora de usted, 
institutriz tíipica de unos cuarenta años 
de edad, con antiparras y con dentadu-
ra saliente, nos había metido el miedo 
en el cuerpo. No se la podía hacer ha-
blar, lo que era desagradable para mi 
mujer, que necesita una compañera 
animada. Si a'bría la boca era para que-
jarse de su reumatismo, ó para asegu-
rar que me perseguiría ante los tribu-
nales por haberla traído engañada á 
un lugar tan haímedo. E n vista de todo 
lo cual, juramos no admitir ninguna 
otra muestra viviente de la antigüe-
dad. 
—¿Qué podía decir contra un sitio 
tan agradaible ?—pregunté. 
—-En cociencia deibo confesar, seño-
rita Christie, que en parte ella tenía 
razón. Aligunas veces me ha parecido 
también que (hay aquí alguna hume-
dad ; pero mi mujer prescinde de eso, 
porque se ha encariñado con la casa, 
l no es verdad, Lola ? 
—Sí.—contestó ella, sin muestra al-
guna de interés. 
r—iPor eso amanecemos aquí,—pro-
siguió el señor Rayner.—-Los deseos de 
una dama merecen ser tenidos en con-
sideración, y en este caso cenereto hay 
motivotj especiales que hacen que los 
deseos de mi mujer sean más dignos de 
ser respetados, pues ha de saber usted, 
señorita Ohristie, que yo soy un pobre 
diablo, sin un cuarto y que vivo á cos-
tas de mi mujer, ¿no es cierto, Lola?— 
dijo volviéndose hacia ella con aire r i -
sueño. 
—Xo tamto,—repuso ella dulcemen-
te; pero sin mayor animación que an-
tes. 
—'En realidad, es así,—insistió el 
marido.—'Cuando nos casamos, ella era 
heredera y yo un derrochador tronado. 
Sin emlbargo, ella puso su confianza en 
mí, y la única condición que permitió 
me impusiera su familia fué la de que 
fijáraiinos nuestra residencia en el'cam-
po, donde no me alcanzase la tentación 
de mal'gastar. 
Se había expresado con calor y d i -
rigió una afectuosa mirada á su mujer, 
al terminar esa inesperada y franca 
confesión; pero ella permaneció tan 
impasible como de costumbre. 
E l señor Rayner me causaba lástima. 
Siempre tra-taiba á su esposa con ama-
bil idad; pero lo mismo cuando estaba 
locuaz y procuraba hacerla sonreír, 
que cuando, silencioso y preocupado, 
necesitaba á su vez quien lo animara, 
ella si tnpre era la misma mujer impa-
sible, apática, indiferente, que sólo ha-
blaba cuando era preciso, y en voz baja 
y con mucihas pausas. Por extraña cos-
túmibre, pronunciaba las últimas pala-
bras de sus frases'de un modo que pa-
recían desvanecerse en sus laibios; lue-
go, al cabo de unos momentos, y como 
por esfuerzo, las repetía en Voz más al-
ta. A l poco tiemipo le cogí miedo; me 
sobresaltaba al encontrarla inesperada-
mente, y me hallaba más cohibida en su 
presencia que si hubiese sido una de 
esas mujeres de gran talento satírico 
que dejan tamañitas á las demás. De-
seando sacudir esa impasibilidad que 
empeza-ba á sumirme en cierta melan-
colía, prepuse á la señora Rayner dis-
traerla con amena lectura durante las 
pocas horas que mi deber me dejaba ' i -
bres. 
El la aceptó, y aquella misma tarde 
entré en el salón y me puse á leer algu-
nos capítulos de ' 'Adarn Bede", mien-
tras ella, sentada en un mecedor, tra-
bajaba lentamente en un bordado. Me 
detuve al final de cada capítulo, espe-
rando algún comentario, que ella no 
se dignó pronunciar, y creyendo mere-
cer a lgún elogio por mi modo de leer, 
cosa que yo me vanagloriaba de hacer 
muy "bien. Pero ella se concretaba á 
darme las gracias, y euando le pregun-
taba si debía seguir, me respondía: 
— S í ; si no ha de causarle fatiga. 
pronto observé que no escuchaba mi 
•no á ratos, y que en vez de trabajar,* 
jugaba distraídamente con la labor.'Su 
mirada, dir igida al ja rd ín , revelaban 
una profunda tristeza que contrastaba 
singularmente con la apática indife-
rencia con que de ordinario veía cuanto 
la rodeaiba. 
Continué, sin emlbargo, la lectura, 
fingiendo no haber observado su estado 
de ánimo, hasta que dejó escapar de 
sus pálidos labios un suspiro tan hondo 
y doloroso que mi corazón se inundó de 
pena, é involuntariamente dejé el lihro 
para mirarla, mientras mis ojos se lle-
naban de lágrimas. EMa se sobresaltó, 
y volviéndose hacia mí, tmvo cautiva mi 
mirada unos instantes por la fascina-
ción de la enya, que parecía querer pe-
netrar hasta mis más recónditos pensa-
mienitos. Ligero color tiñó sus mejillas, 
y al través de su vestido se notaba la 
agitada palpitación de su seno. Iba á 
alargarme la mano, y creo que ensegui-
da me hubiera llamado á su lado, cuan-
do una voz detrás de ella nos sorpren-
dió á las dos. 
E l señor Rayner ha-bía entrado en la 
sala, tan quedamente qu^ no lo había-
mos oído. 
—Pareces estar fatigada, mi querida 
Lola,—dijo afablemente;—sería mejor 
que fueras á echarte un rato. 
(Continuará,)] 
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w E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Cara, 11 « ^ ' i ! ! 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde ayer otro mínimo baromé-
trico de carác ter ciclónico se esta 
desarrollando al ESE. de Santiago 
de Cuba, á una distancia probable 
de 500 á 600 millas náut icas . Las 
mndientes vienen disponiéndose con 
toda rapidez así como el reflujo con-
siemiente del aire por la región su-
perficial a tmosfér ica con vientos del 
NNE en Santiago de Cuba y del 
NE. en Santa Clara. 
Jover. 
ED la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos hau-
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Sepbre. 10 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
29.4 24.0 26.7 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.76 20.02 
Humedad relativa. 90 66 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 763.26 
I d . i d . , 4 p. ra 759.69 
Viento predominante 
Bu velocidad media: m. por 
gundo 
Total de ki lómetros 







P a c a B í o t 
Engalanando el vestíbulo de A l -
bisu, hay dos retratos de la joven 
y bella caracter ís t ica cuyo nombro 
encabeza estas líneas. De carác ter 
el uno, con traje de vestir el otro, 
en ambos se nos muestra la Biot ale-
gre y s impát ica con toda la galanu-
ra de quien sabe es poseedora del 
afecto del público que á diario la 
aplaude. Traje y posición, todo re-
vela un gusto exquisito en ella; pe-
ro mejor la encont rar íamos si en 
vez de leer estuviera tomando cho-
colate tipo francés de La Estrella. 
Sería más ar t ís t ico y m á s sugestivo. 
LA ESCÜELA'NAYAL 
Distinguidas personalidades de to-
das nuestras clases sociales han patro-
cinado la idea de nuestro querido ami-
go y estimado compañero, el señor Jo-
sé Luis de Lluch, formando un comi-
té para adquirir por medio de sus-
cripción popular un buque destinado 
en el mañana á Escuela Naval de la 
República, para lo cual ya ha sido 
constituido un brillante Comité en el 
que están unidas nuestras clases so-
ciales, el cual lo forma la siguiente D i -
rectiva : 
Presidentes de Honor: Honorable 
señor Chas E. Magoon y el Presidente 
de la Junta de Navegación. 
Presidente: Señor ^tanuel Otaduy. 
A'iepresidente: Señor José González 
Pr ío . 
Secretario-Director: señor José Luis 
de Lluch. 
Vocales: Ernesto Gaye, Antonio Lá-
melas, Genaro Sena, J . G. González, 
Lincoln de Zayas, J . Quesada, Carlos 
Aballí, Antonio San Miguel, Pedro 
Mendoza Guerra, Emilio Sánchez, Ra-
món Rambla. 
Letrado Consultor: Licenciado A l -
fredo Zayas. ^ 
E l Comité Directivo se propone lle-
var adelante su idea, solicitando de los 
empleados públicos y obreros el que 
contribuyan á ese objeto donando un 
día de su sueldo por una vez á ese 
f in . 
E l comercio contr ibuirá y los parti-
culares que Do deseen también, U mis-
mo tiempo se da rán funciones benéfi-
cas en nuestros teatros, para allegar 
fondos. 
Importantes adhesiones ya ha reci-
bido el Comité, entre ellas se cuentan 
las de dos señores Mamuel Sobrado, 
Lincoln de Zayas, Alvaro Ledón, Luis 
de la Cruz Muñoz y otros. 
Por el prestigio de las personas que 
forman la Directiva, auguramos un fe-
liz éxito á esta idea, qUe será de gran 
utilidad, pues Cuba entonces contará 
con un gran buque, donde bajo el pa-
bellón nacional recibirán educación 
marí t ima inumerables jóvenes, y visi-
ta rá al mismo tiempo los más impor-
tantes países del Mundo, dando con 
pilo á conocer la cultura é ilustración 
de los profesores y discípulos de esa 
Escuela Naval. 
Sabemos que una Comisión de la 
Directiva visitará en esta semana al 
señor Gobernador Provisional, para 
hacerle entrega de su nombramiento, 
al mismo tiempo que recabará el apo-
yo del Gobierno para la pronta reali-
zación de un proyecto tan beneficioso 
y úti l para el país. 
Felicitamos á las miembros que 
componen la Directiva, por el f i n tan 
patriótico que se propone llevar á la 
práctica. 
Los estudiantes 
la enseñanza sin restr icción de ningún 
género y sin tener que pagar derechos 
por ma t r í cu l a s ; de modo que los hijos 
de los obreros y empleados de cual-
quier nacionalidad ó color, puedan 
cursar libremente sus estudios en 
nuestra Universidad, al par que los 
agraciados por la fortuna. E l cuer-
po de la Directiva propuesto y aclama-
do por unanimidad fué el siguiente: 
Presidente: Dr . M . &. de la Maza, Se-
cretario, Teófilo G. Radillo, Vicepre-
sidente,'D. Alberto J. Díaz. Vocales: 
Sres. M . A. Rodr íguez Morejón, P. G. 
Seguí, Gil Plá, A . Betancourt y otros 
varios. Se acordó nombiar también 
las siguientes comisiones: 
Una para que se entreviste con los 
Directores de periódicos á f in de recla-
mar su ayuda en la Prensa y la que 
fué formada por los doctores M . G. de 
la Maza, Alberto Díaz y A. R. Mo-
rejón. 
Otra para que se entreviste con los 
distintos jefes de partidos políticos y 
con las autoridades para obtener su 
apoyo, compuesta de los señores Gil 
Plá, A. Betancourt, J. Guerra, Angel 
Villaverde, M . Muñoz, etc. 
Después de terminados estos nom-
bramientos se acordó supender la ma-
nifestación proyectada por el "C í r cu -
lo Es tud ian t i l " hasta la próxima se-
mana para atender mejor á su orga-
nización. Se te rminó la sesión á las 
10 y 30 p. m. 
Habana, Septiembre 16|907. 
La Comisión, 
Dr . Manuel G. de la Maza.—Alberto J. 
Díaz.—Miguel Rodríguez Morejón. 
,é shrdlu shrdlu shrdlu shrdlu uu 
L O N G I N E S 
F I J O S como el S O L 
Surtido í-ompleto de estos acredi-
tados relojes. 
J O Y E R I A 
DE CANDIDO GARCIA, ANGELES 5 
Los canaiios en Marianao 
Grata, muy grata fué la reunión 
que los canarios de la Habana cele-
braron con sus paisanos de Mariauao 
el domingo últ imo. En ella se acor-
dó crear allí una Delegación de la 
Asociación Canaria, Delegación que 
á juzgar por el entusiasmo que reina-
ba entre los congregados, alcanzará 
cifras muy elevadas. E l entusiasmo 
de los canarios de Marianao es solo 
una nota más entre las muchas de 
armonía que se dejan sentir en toda 
la isla. San Juan y Mart ínez cons-
t i t u i r á muy pronto su Delegación 
por lo menos con mi l asociados, lo 
mismo que San Luís, Pinar del Rio, 
Martinas, Viñales y qtros pueblos 
de la Vuelta Abajo. r 
Pero como este hermoso concierto 
es general, no i rán en zaga Matan-
zas, Sagua, Cárdenas , Gibara y tan-
tas otras como están llegando al úl-
timo período de organización. Los 
13,623 socios inscriptos hasta hoy, 
hay las fundadas esperanzas que se 
aumenten para fin de año hasta 20 
mi l asociados, tr iunfo grande, colo-
sal, debido exclusivamente á la acer-
tada dirección de hombres tan enten-
didos y práct icos como nuestro in-
sustituible presidente don Antonio 
Pérez y Pé rez ; el Delegado de la 
Asociación en la provincia de San-
ta Clara, don Alejandro Bienes; el 
presidente de la Sección de Propa-
ganda, don A n d r é s Nóbregas, (1) y 
tantos otros, y tantos canarios dis-
cretos y desinteresados como han 
puesto sus alientos y sus amores en 
esta obra que contituye el asombro 
general. 
Esta dirección tranquila, práct ica 
y suave ha reunido en apretado haz 
á catorce m i l canarios. Reunida ya 
esta fuerza se piensa en la adqui-
sición de terrenos donde levantar 
nuestra Casa de Salud, y antes de 
mucho tiempo t e n d r á n los canarios 
su casa propia. 
Adelante los canarios de buena vo-
luntad, y un aplauso cerrado para 
la Junta Directiva que tan bien ha 
secundado las inspiraciones de sus 
digno Presidente. 
Un canario 
Comisión Gestora de la 
Matr ícula Gratis. 
En la noche de ayer, á las 8 p. m . 
en la morada del Dr. Gómez de la 
Maza, San Miguel número 200, se reu-
nieron varios estudiantes de distintas 
facultades de la Universidad, Inst i tu-
to Provincial, obreros, empleados de 
distintos ramos, etc., con el objeto de 
organizar una Comisión Gestionadora 
p a r » obtener de nuestras autoridades 
Buenas voces 
Es un mueble bonito que"tiene muy 
buenas voces y ha logrado captarse la 
general aprobación, los pianos alema-
nes de Kallman que por dos centenes 
al mes se pueden adquirir en la casa 
de Giralt, O'Reilly 61. 
POR LAS OFICINAS 
PAL»AGI O 
Mr. Magoon 
A las once de la mañana de hoy 
salió de Palacio, en carruaje, el Go-
bernador Provisional, acompañado de 
su Ayudante el Capi tán Ryan, d i r i -
giéndose á la ferre ter ía de los seño-
res Gómez y Compañía, situada en 
la calle de Mercaderes, donde al-
morzaron. 
Autorización 
E l Gobernador Provisional ha au-
torizado al Departamento de Benefi-
cencia para que pueda efectuarse e l 
canje de 32 acciones del Ferrocarril 
de Matanzas y Sabanilla, pertene-
cientes á la Casa de Beneficencia de 
Matanzas, por las nuevas acciones 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. , 
S E C R E T A R I A 
DG MACIBISDA 
Las rentas 
Durante el mes de Agosto último 
la recaudacicn por el concepto de 
Rentas fué como sigue: 
Aduanas $2.241,478.71 
Zonas 112,066.0() 
Rentas varias 101,305.43 
$2.454,850.20 
Los Impuestos 
Por el Impuesto del Emprés t i to se 
recaudó durante el mes de Agostt 
próximo pasado, lo siguiente: 
Aduanas $ 69,207.60 
Zona Fiscal 287,690.51 
$356,898.11 
(1) Como es costumbre en estos casos, se 
olvidan los esfuerzos del periodista canario 
señor Fernández Cabrera y del inspirado poe-
ta, también canario, señor Camacho. que han 
ido y van de pueblo en pueblo pronunciando 
discurso-» y organizando las ^.eiegaclones. (N. 
Uo iu 11 . J 
ASUNTOS VARIOS 
Era de esperar 
Con verdadera satisfacción nos en-
teramos de que en la Asociación de 
Clases Pasivas Españolas no ha ocu-
rr ido nada que perjudicar pudiera á 
la firmeza con que entró en la vida 
de las sociedades. 
Diversidad de criterios entre ele-
mentos directivos no s,on suficientes 
á romper los lazos que ligan á to-
dos bajo un mismo sentir, quedando 
una vez más demostrada la sabia ges-
tión presidencial de nuestro distin-
guido amigo Sr. D, Pablo Lauda y 
el amor que el no menos querido en 
esta casa Sr, D. Manuel Cubas, 
siente por la Asociación de Clases 
Pasivas. 
E l Dr. O'Bourke . 
E l Dr. Rafael O'Bourke, que de-
sempeñó hasta hace poco el cargo 
de Jefe Local de Sanidad de Cien-
fuegos, ha sido nombrado Medico 
Inspector de la Necrópolis de aque-
lla ciudad. 
Sobre una subasta 
Ha sido aprobada por el Goberna-
dor Provisional la investigación he-
cha por el Coronel Bullard en la 
Secretar ía de Instrucción Pública, 
con motivo de la denuncia formulada 
á consecunecia de la subasta de 
efectos para el curso escolar de 1907 
á 1908. Mr. Magoon declara que de-
be quedar en firme la subasta adju-
dicada á los señores Sussdorff, Zal-
do y Compañía. 
Demograf ía 
Durante el mes de Julio último 
ocurrieron en el Término Municipal 
de Matanzas, 336 nacimientos. 
Las defunciones alcanzaron la í i-
fra de 120, lo que dá un balance á 
favor' de la población de 216 indi-
viduos. 
Renuncia 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Camagüey, Dr . Agust ín Abalo, 
ha presentado la renuncia de su car-
go : i la Corporación Municipal. 
E l Sr. Anderson 
De regreso de su viaje por Europa 
y Norte América, hállase en Caiba-
rién desde el viernes, el distinguido 
caballero Sr. P.- B. Anderson. Agen-
te consular de los Estados Unidos 
en aquella plaza y apoderado de la 
casa de los señores Zár raga y Cp. 
" L a N a c i ó n " 
Ha dejado de publicarse ^ L a Pro-
testa" de Sagua, y en su lugar ha 
comenzado á ver la luz, con el t í tulo 
que encabeza, un nuevo colega, bajo 
la dirección del 'Sr. Pedro Vaklés 
Fuentes, y con el carácter de órgano 
oficial del Partido Conservador Na-
cional en dicha vi l la . 
Larga y próspera vida le desea-
mos. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de. l i -
cencia, con sueldo, al Licenciado don 
Ju l i án Silveira, Jefe del Negociado 
de Reclamaciones del Departamento 
de Justicia. 
Nombramiento equivocado 
En la edición del DIARIO, correspon-
diente á la mañana del domingo se 
publicaron algunos nombramientos de 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
y por equivocación se dijo que, para 
el distrito de Guanabacoa había sido 
nombrada la señorita Emelina Fer-
nández, en vez de la señorita María 
Luisa Hernández, que es la maestra 
designada para desempeñar la plaza 




E l Alcalde Municipal ha dictado 
un Bando, cuya parte dispositiva di-
ce asi: 
" A r t í c u l o primero: Se prohibe 
celebrar en la Plaza de la Libertad 
meetings que tengan por objeto la 
propaganda de doctrinas ó sistemas 
de carác te r político, religioso ó so-
cial. 
Art ículo segundo: En el lugar ex-
presado solo se permi t i rá d i r ig i r al 
públicos arengas ó discursos en ce-
lebración de glorias de la Patria, en 
los días señalados como de fiesta Na-
cional. 
La Asamblea Primaria de Maes-
tros del Distr i to Urbano de Matan-
zas, ha tomado entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Primero: D i r i g i r una exposición 
al señor Secretario de Instrucción 
Pública, pidiendo que quede sin 
efecto la rebaja de sueldos para el 
Distri to Urbano de Matanzas. 
Segundo: Nombrar una comisión 
compuesta de los señores Juan M . 
Maclas, Rogelio López y Prudencio 
Bacelo para que transcurrido el 
tiempo que prudentemente exige el 
curso de la solicitud, se acerque di-
cha comisión al señor Secretario de 
Instrucción Pública, procurando de 
esta autoridad la resolución favora-
ble á la petición que se formula. , 
Tercero: Que la misma comisión 
de referencia gestione del señor Go-
bernador Provisional Mr. Magoon, 
aumento de sueldos, por encima de 
los que las vigentes disposiciones de-
terminan como máximun para la ca-
tegoría de distritos existentes. 
«AINTA G U A R A 
(Por telégrafo) 
Lajas, Septiembre 16. 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Nadie se explica la supresión de 
los inspectores especiales de la asisten-
cia que pugna abiertamente con la 
Ley Escolar. 
¿Quién notifica ahora á los padres 
que no envian sus niños á la escuela? 
Tampoco se explica la rebaja de 
siete pesos y medio mensuales á los 
secretarios de las juntas, como nadie 
ha podido explicarse todavía la rebaja 
de los modestísimos sueldos. 
¿Qué pasa en instrucción pública 
que en tanto se pagan crecidos sueldos 
á altos empleados se condenan á la 
miseria á los secretarios de juntas y 
á los maestros? 
E l Corresponsal. 
Cruces, 17 de Septiembre, á las^ 
9 y 15 a. m.j 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Coméntase vivamente por cuantos 
se preocupan por la causa de la en-
señanza publica, la supresión de los 
inspectores especiales de asistencia, 
resolución que pugna con la ley es-
colar. Coméntase también la reba-
ja de los escasos sueldos de Secreta-
rios de Juntas y maestros. ¿Cómo 
no so hace lo mismo con los altos 
empleados del ramo? se pregunta el 
pueblo. Por lo visto t end rán que 
alejarse de la instrucción pública 
los maestros y empleados aptos. 
E l Corresponsal. 
NOTAS DE RODAS 
Se-ptiembre 15 de 1907 
Hoy fué un día puramente conserva-
dor; estaba anunciada una pequeña 
perturbación ciclónica, y á pesar de los 
amagos del viento SE. á las doce y me-
dia, pasamos sin novedad, retirándose 
la lluvia para dejarnos un día regu-
lar. . . de conservación. 
Previos los correspondientes anun-
cios por los (barrios, desde las primeras 
horas de la mañana fueron llegando va-
rios jinetes acompañando á los que, 
posteriormente, salieron electos Delega-
dos por los mismos, ante el comité lo-
cal conservador. 
A la una y quince minutos llegaba 
un vapor expreso de Cienfuegos, con-
duciendo connotados miemibros del co-
mité de íjiuella ciudad y su acompaña-
miento bastante numeroso de lo más 
distinguido. 
Esperábanlos cuarenta y dos jinetes 
en soberbios caiballos, nutrida comisión 
de:! miguelismo, los propagandistas fer-
vorosos de esta localidad y un público, 
curioso de presenciar su llegada. 
Entre entusiastas vivas llegaron al 
Círculo Liberal—lugar designado para 
la reunión—en donde, bajo la Presi-
dencia del Ledo. José F. Pelión, dieron 
cuenta de una candidatura que fué 
aprobada. 
Quedó, por lo tanto, constituido el 
comité local del Partido Conservador 
Nacional de Rodas, siendo electo Pre-
sidente el doctor Fidcil Crespo Díaz, te-
sorero D. "Wenceslao Suárez y Secreta-
rio D . Fernando Abren. 
(Aliora contamos con cuatro comi-
t é s : el miiguelista, el zayista, el nacio-
nal ele las Villas y ú conservador.) 
Hicieron uso de La tribuna y nos de-
leitaron con elocuentes discursos dotc-
trinarios, los señores Juan María Díaz, 
Dr. Crespo, Dr . Morejón, Soto, Varona 
y resumió tan conceptuosas peroracio-
nes el Ledo. Pellón, que como los de-
más, fué aplaudido. Concurrieron al 
local y tomaron asiento al lado de la 
Presidencia, el Ledo. Tomás A. Etdhan-
•dy por los miguelistas y en represen-
tación del Alcalde, qxie se encuentra en 
Cartagena, el concejal esñor José Cué-
llar, dentro del salón haibía muchos mi-
guelistas y zayistas. 
Los oradores, todos de acuerdo, tu -
vieron frases de respeto para los espa-
ñoles, defendieron el comercio y la 
agricultura. 
E l mismo vapor los lleva á Cienfue-
gos á las cuatro de la tarde. 
Los aspirantes á las plazas de enu-
meradores, están desconfiados. 
¿Qué pasará en esta provincia que 
todavía se desconoce el nombre de los 
favorecidos, después de haberlo publi-
cado en las demás? 
¡Culántos desengañados quedarán, al 
leer los 18 nomlbres entre los 72 aspi-
rantes! 
Parece el jueigo de la lotería. 
También los caminos de los barrios 
son merecedores de la atención de 
quien pueda arreglarlos. 
Ayer tuve el gusto de saludar al co-
merciante de Soledad, D. Baldomcro 
Alonso y al propietario y colono don 
Cayo Ruiz Galán, cuyos intereses ra-
dican en aquellos lugares, cemtros de 
verdadera riqueza agrícola, los que me 
manifiestan el abandono en que se en-
cuentran varios caminos y pequeños 
puentes ique comunican aquella zona 
con Cartagena y esta población. 
Muaho puede hacer por su mejora-
miento el nuevo Aloalde D. Alfredo 
Palenque; de algo les ha de valer, el 
ser ést'í ihijo de Cartagena. 
La Sanidad se impone. 
Vuelven nuevamente á suplicarme 
varios vecinos é importantes comercian-
tes de Cartagena, Congojas y Abreus, 
para que maniifieste la necesidad de que 
se les dote de una pequeña brigada y 
capataz, para la limpieza de sus calles 
al igual que se viene (haciendo en esta 
localidad. 
Traslado estas manifestaciones al Je-
fe de Sanidad de la Repúíblica. 
E l comercio á pesar de su mal tiem-
po se divierte. 
Fletado por la juventud local, en su 
mayoría del comercio, sale esta tarde 
un vapor excursionista para Abreus, 
con motivo del baile del Casino Espa-
ñol de aquella localidad. 
Concurr i rán muchas y muy distin-
guidas familias de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
EL 
O R I E N T E 
NOTAS D E H O L G U I N 
14 de Septiembre de 1907. 
Anoche, con motivo de encontrarse 
en esta ciudad el señor Fernández 
Guevara, miembro prominente de la 
política conservadora, tuvo lugar una 
reunión en la morada del señor José 
María Grave de Peralta. 
Conocedor de la fama de que como 
orador goza el señor Guevara; en la 
creencia de que la reunión tendr ía 
graij importancia, y para evitar que 
la prensa local informase de ella según 
el matiz político, asistí en mi carácter 
de corresponsal del DIARIO. 
Puedo asegurar á mis lectores que 
es ella la primera reunión política á 
que asistí en mi vida; y no sé si las 
doctrinas sustentadas por el señor Jo-
sé de Armas y Cárdenas, ó los sucesos 
que en Cuba vienen desarrollándose 
me han hecho ser pesimista, lo cierto 
es que oyendo hablar á las personas 
allí congregadas, de ideales, desinte-
rés, de la necesidad de salvar á Cuba, 
no he podido vencer este pesimismo 
ni llevar á mi pecho una ilusión, una 
esperanza que deshaga la creencia f ir-
mísima que abrigo, de que mis hijos 
que nacieron en un país libre por el 
esfuerzo y la constancia de los suyos, 
serán m a ñ a n a esclavos, súbditos de 
la Unión. 
Habló el señor Guevara de la nece-
sidad y urgencia de llevar á cabo la 
organización del partido en este Tér-
mino, constituyendo los Comités en 
todos los barrios rurales. Exhor tó á 
los presentes á la lucha por las ideas 
nobles y levantadas que persigue el 
Partido Conservador. Hizo manifes-
taciones de su desinterés en estos tra-
bajos, y que sólo el peligro en que 
se encuentra Cuba de perder su inde-
pendencia, le mueven á trabajar con 
entusiasmo. Predicó una política de 
paz y de concordia, que se olviden 
los pasados resentimientos, que la 
persuación ha de ser el arma para 
atraer á los indiferentes y desconten-
tos al seno del Partido. Est imuló á 
la juventud holguinera para que cons-
t i tuya la "Juventud Conservadora," 
y, en una palabra, las doctrinas y pre-
ceptos que para hacer campaña ex-
puso, han sido, como dejo dicho, paz, 
unión y fraternidad. 
Pe ro . . . ¿hay un pero? Sí, señores ; 
hay un pero como un melón de gran-
de. 
Cuando la conversación había lan-
guidecido y esperábamos su término, 
llegó á mis oídos la palabra "maes-
tros ." Escuché atentamente y oí que 
el señor Guevara aconsejaba que se 
buscase la cooperación de los maestros 
de escuela, por ser muy conocedores 
en los barrios rurales de todos los ve-
cindarios. 
Cuando escuché semejantes pala-
bras, confieso que, si un momento creí 
en la bondad de las doctrinas expues-
tas por el señor Guevara, perdí toda 
la fe. 
¿No sabe el señor Guevara que el 
maestro no debe hacer política? ¿No 
sabe él que el maestro tiene otra mi-
sión más grande que cumplir, misión 
de amor y de enseñanzas, y que no 
cuadra á su misión la propaganda po-
lít ica? 
Cuando esperaba que al hablar del 
maestro lo hiciese para aconsejarle 
que estuviese alejado de esas luchas, 
me encuentro con que lo estimula, con 
que lo excita, olvidándose la respon-
sabilidad inmensa que sobre el maes-
tro pesa, olvidándose que el maestro 
debe ser en esos barrios donde el se-
ñor Guevara quiere buscar prosélitos, 
nuncio de paz, no paladín de los par-
tidos polí t icos; apóstol, no t r ibuno; 
maestro, sólo maestro. 
Nosotros, al revés de lo que aconse-
ja el señor Guevara, aconsejaríamos 
al profesorado público que se alojase 
por compíeto de ese camino por donde 
quieren conducirlo los' directores de 
la política Conservadora, camino lleno 
de escollos, de disgustos, de rozamien-
tos y de personalismos. Nosotros le 
dir íamos al maestro que él también 
puede enseñar y recoger mejores fru-
tos que todos los políticos, frutos re-
pletos de moral, no los que se reco-
gen en el campo de las ambiciones. 
Nosotros le diríamos al maestro que 
su tribuna es su aula, su doctrina, la 
instrucción y educación de sus alum-
nos, y que para la lucha por la vida 
en condiciones ventajosas, nadie co-
mo él puede preparar á las genera-
ciones. 
Creemos que el señor Guevara de-
sist i rá de su campaña de aconsejar á 
los maestros que cooperen al triunfo 
de sus ideales. Ellos cooperan tam-
bién, pero en distinto campo, con dis-
tintas armas, con las de la inteligencia, 
para iluminar las mentes; con el ejem-
plo . . . 
N . Vidal Pita. 
ESTADOS mi i )0s 
Servicio de la Prensa A» . 
tt Asocia^ 
L A V A C U N A C I O N 
0BLIGATORT 
San Juan de Puerto RÍC ^ 
tiembre 17.—Por indicación dliSep 
bernador Post, el Comité Ei ^ 
ha declarado obligatoria la ^v 
ción en toda la isla y se ha J d i ? ^ 
los mejores centros una gran * 
dad de vacuna, habiéndose emo*1111" 
ya á inocularla en el distrito Z ^ í ^ ya a i c larla e  el distrito de n 
yama,, en donde prevalece en 1 
tualidad una fuerte epidemia / ^ 
rícelas. ' ae va 
Desde la ocupación de la isi» 
los americanos en 1898, no ha h v 
la misma una sola d e f u n r i n ^ 11 en     d ción 
sionada por las viruelas. 0ca' 
F I N D E L M O V I M I E N T O 
INSURRECCION u 
Casa Blanca, Septiembre 17 
Personas que conocen bien las 
tumbres de los moros, declaran 0?' 
el movimiento insurreccional ha t 
minado, pues son esencialmente a S 
cultores y desean vivamente regrS ' 
á sus hogares para atender | ! 
campos durante la estación de h 
aguas. ^ 
DISTRIBUCION DE LAS TROPAS 
Ent iéndese que tan pronto como 
quede totalmente restablecida k 
tranquilidad, las tropas que se hallan 
actualmente acuarteladas .alrededor 
de esta población, se distribuirán en 
tre los ocho principales puertos dé 
Marruecos, para inaugurar el sistema 
de policía internacional. 
OTRO GALGO DEL OCEANO 
Shields, Inglaterra, Septiembre 17 
— E l nuevo vapor "Mauritania," de 
la línea Cunard y hermano gemelo del 
"Lus i tan ia" , salió hoy á un viaje que 
du ra r á tres días, para probar sus m i 
quinas. Le han acompañado mar afue-
ra numerosas embarcaciones con mi. 
llares de excursionistas que saludaron 
con vivas atronadores su puesta en 
marcha. 
E L ALGODON E N EGIPTO 
Cairo, Egipto, Septiembre 17.~La 
cosecha de algodón de este año arroja 
un gran aumento sobre las de los 10 
años anteriores y se calcula su valor, 
basado en los precios actuales, en 150 
millones de pesos. 
EXPLOSION A BORDO 
DE U N ACORAZADO 
Tokio, Septiembre 17.—A conse-
cuencia de una explosión que ocurrió 
el 9 del actual á bordo del acorazado 
japonés "Kashima," resultaron cua-
renta muertos y heridos, hallándose 
entre los primeros, un oficial del Es-
tado Mayor de la Armada, un teniente 
y dos guardias marinas. 
La explosión ocurrió al tratar de sa-
car de un cañón de nueve pulgadas 
una granada que quedó en éste des-
pués del ejercicio del t i ro al blanco. 
E l buque sufrió también grandes 
desperfectos. 
VERSION INVEROSIMIL 
San Petersburgo, Septiembre 17.— 
La policía ha arrestado hoy á una 
joven acusada de complicidad en una 
conspiración para destruir la esta-
ción principal de la policía secreta, 
cuyo salón de tormentos inspira á los 
revolucionarios el odio más feroz. 
Alega la policía que la joven arres-
tada se proponía penetrar en el edi-
ficio, vistiendo un uniforme forrado 
con pólvora de algodón y llevando 
ocultas en los bolsillos varias bom-
bas, con la esperama de que al vo-
larse ella misma, reduciría la esta-
ción á ruinas y mata r ía á toda la 
plana mayor de la policía política; 
pero el complot fué vendido á la po-
licía que a r res tó taünbién á un sastre 
judío en cuya casa se halló el unifor-
me que la joven debía ponerse, me-
dio hecho ya. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 17.—Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 660,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Signo de hermosnra 
de 
No tan sólo de hermosura, sino u 
limpiezay da idea de lo que puede se 
una mujer el tener una buena caoe 
llera. 
Para tenerla abundante, h61?06^ 
libre de caspa, sedosa, brillante, bas 
usar Caspina, excelente tónico Para 
cabello que se vende en todas VaT 
y al por mayor en Muralla 70. 
PARTIDOSJOLITICOi 
Comité Liberal Miguelist» 
Barrio de Marte , 
La fiesta que se iba á efectuar ^ 
día 17 en la casa Maloja numen» 
queda suspendida hasta nuevo avis • 
La C o m i s i ó n ^ 
DISPENSARIO "LHAMDAD" 
Panea que las almas geIier0ggtSros 
caritativas tiene olvidados á nu ^ 
niños, porque nos faltt. la ^c ^ ^s 
densada, el arroz y el azúcar ^ oS 
distr ibuímos diariamente, p11?11̂  jis-
á las personas buenas remitan ' ^ 
pensarlo, Habana 58, 'sos ar ^ 
que hacen mucha ía l ta para Q Jfl 
chos niños pobres no se mu^ ' ^ 
hambre. Dios e lo pagará _la* 
nísima criaturas las b-nde^r • 
Dr. M. V W * 
j 1 ^ ^ j^LAj^RINA '"<Edi('i"n fl0 la tarde-Septiembre 17 de 1907. 
g e r c a á o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
rnnsignado á la señora Viuda de 
á importó de Barcelona el vapor 
^arr- i "Mouserrat" la cantidad de 
^ 0 peso; en calderilla. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 17 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Sderilla'.Cenoro) 101 á 103 
fletes Bauco Jüs-
^ 3% á 4 V. 
nro ameii^n0 con-
^ o'o español 110 á 110% P. 
0ro americaoo con-
traplataespanola... á l u ^ P. 
Si íenes * 5.56 en plata. 
TJ en caniidades... á o.57 en plata. 
Luises ; r . á 4.44 en plata. 
jd. eu caiitidacies... a 4.4o en plata. 
g!* peso americano 
En plata española., á l . 1 5 % V. 
R e m i s i o n e s d e t a b a c o 
Durante la semana pasada se han 
embarcado por el Ferrocarril del Oes-
te en Pinar del Río, cuatro mi l cuatro-
cientos ochenta tercios de tabaco en 
rama. 
E x p o r t a c i ó n , d e t a b a c o 
(De E l Tabaco -del 10 de Septiem-
bre:) 
VALOR D E L A E X P O R T A C I O N de 
tabaco en rama y elaborado por el 
puerto de la Habana durante el mes 
de Agosto de 1907 comparada con la 
del mismo mes del año 190J. 
1907 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
Southern Pacific. Este Ferrocarril 
rocorre la línea más extensa que nin-
gún otro Ferrocarril en el Mundo y sus 
ingresos son los mayores después de los 
del Ferrocarril de Pennsyil'vania. 
Las Líneas de esta Compañía se ex-
tienden desde St. Francisco de Cali-
fornia ¡hacia él Norte de Portland en 
Oregon y hacia la parte Sur de Cali-
fornia, Arizona y New-Méjico y hacia 
Texas y New Orleans y recorriendo al 
mismo tiempo los más ricos y feraces 
territorios de los Estados Unidos. Ade-
miás esta Compañía posee una impor-
tante linea d vapores hacia las costas 
del Atlámtico, y cuenta al mismo tiem-
po con la m'yor parte de los intereses 
de l'a Coimipañía de vapores Pacific 
Maii Steamtlhip Co." 
Su capital en valores-
comunes $197,849,258 
Idean idem preferidos... 39,569,840 
Total de valores.. . $237,419,098 
¡ Obligaciones varias. . . $354,737,321 
Valor 
Tercios. . . . 14,270 $1.036,490 
Tabacos. . . . 18.775,668 1.343,338 
Cigarros (Ca-
jetillas). . . 1.008,067 28,552 
Picadura (ki-




Tercios. . . . 23,353 $1.634,710 
Tabacos. . . . 26.261,832 1.707,019 
Cigarros (Ca-
jetillas). . . 1.274,098 31,852 
Picadura (k i -
i loa). . . . 14,584 17,500 
Total $3.391,081 
De los anteriores datos resulta que 
en el mes de Agosto -de 1907 hemos ex-
portado de menos, comparado con el 
mismo mes de 1906 por valor, de 
$968,165. Esta baja se explica al com-
parar la exportación. 
Hemos exportado de menos en 
1907. 9.083 tercios, 7.486,164 tabacos, 
266,031 cajetillas de cigarros y 3,759 
kilos de picadura. 
El promedio de valor ^ue alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Agosto de 1907 ÍS de $72->60 cts. tercio 
ó sea $2-60 más que el que alcanzó en 
el mismo mes del año 1906. 
$592,156,419 
Los valores de esta Empresa no es-
tán muy repartidos, pues la mayoría 
están bajo el control de Harriman. 
E n el año 1906 las acciones comunes 
de esta Empresa fueron colocadas so-
bre la base .de 5 por 100, lo cual era 
justificado, dada la buena recaudación 
de esta Compañía que era de 97 por 
100. La recaudación para las acciones 
comunes en el año fiscal de 1907, fue-
ron enormes y los valores fueron colo-
cados sabré la base de 6 por 100. 
A l presente tipo del 86 por 100 va-
lor á que están las acciones de esta Em-
presa, producen 7 por 100, de manera 
que las compras á estos precios son una 
magnífica inversión, y al mismo tiempo 
sujeta á los beneficios de la especula-
ción. 
45 id. pechuga Pavo R R . media l ibra 
$8.50 id . 
20 id. i d . i d . R R . una l ibra, ? 1 5 . 5 0 
50 id. vino Sitges R i e r a y Mata $10.50 
50 id. agua S n Hai lar io , $7.50 id. 
85 id. peras Hermosa , $ 5 . 2 5 id . 
50 id. id. V ic tor ia , $5.00 id . 
V a p o r a s ele i r a v e s u 
S E E S P E R A N 
Septiembrcí. 
„ 1 8 — H a v a n a , New Y o r k . 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz . 
/• 1 9 — P u e r t o Rico , Barce lona y 
escalas. 
IÍ 1 9 — A l l e m a n n i a , Hamburgo y es-
calas. 
„ 2 0 — C a y o Soto, Londres y escalas 
„ 23—Monterey , Veracruz 
„ 25—Saratoga , New Y o r k . 
„ 2 5 — G o t t h a r , Gsiveston. 
„ 2 5 — M a d r i l e ñ o , Liverpool . 
2 9 — Severn Tampico y Veracruz . 
Octubre . 
2 — A lemannia , Vigo y escalas. 
M 4 — C a s i l d a , Buenos Aires . 
BALDEAX. 
Sept lcra l írc . 
20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y es-
calas. 
„ 2 0 — A l l e m a n n i a , Veracruz y T a m 
pico. 
„ 20—Progreso , Galveston. 
„ 2 1 — H a v a n a , New Y o r k . 
„ / 2 3 — M o r r o Castle, Progreso y Ve-
racruz . 
24—Monterey , New Y o r k . 
3 0 — Severn, Canar ias y escalas. 
Octubre . 
3— A P e m a n n i a , Vigo y escalas. 
»* 4 — C a s i l d a . Buenos Aires . 
P a r a Matanzas vapor i n g l é s Lugano por 
H . As torqu i y Co. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
M é r i d a , por Zaldo y comp. 
5 cajas de cigarros 
13 cajas drogas 
1 s e r ó n tasajo y 
1 ca ja sombreros. 
M o v i t a i e n t o m a r í t i m o 
" F U E R S T B I S M A R C K " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Tampico y esca-
las, el vapor alemán "Fuerst Bis-
marek" conduciendo carga y pasaje-
ras. 
E L <tMA-SCOTTE,, 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso 
con carga general y pasajeros. 
E L ^ L E A N D E R " 
Conduciendo cargamento de carbón 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
el vapor noruego "Leander", proce-
dente de Filadelfia. 
E L ^ C A S T A Ñ O ' ' 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
inglés ^ C a s t a ñ o " , con carga de t rán-
sito. 
F L " M E R I D A " 
Itü3 ^alió para Veracruz el vapor 




Coime Herrera, de la Batana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para ¿agua j Caí-
barién. 
Alara I I , de la Habana todoa loa marteB; 
a las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesDacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
L o n j a d e l C o m s r c i o 
d e l a H a b a n a 
VTTNTAS E F E C T U A D A S H O Y 
15 cajas sardinas s in espinas U n i v e r -
sal , $1.15 los 4.|4. 
40 id . vino amontil lado Predilecto, 
$12.50 ca ja . 
45 id . id moscatel y pasas, $11.00 id. 
P u e r t o de l a . H a b a n a . 
BUQUES DETTRAVSSIA 
ENTBADAS 
D í a 16: 
De B r u n s w i c k en 17 d í a s goleta Inglesa 
E d n a V . P i c k e l s , c a p i t á n B e r r y to-
neladas 442 con madera á la orden. 
De Brce lona y escalas en 21 d í a s vapor 
e s p a ñ o l Montserrat cap. Zargoza, to-
neladas 4048 con carga y 294 pasa-
jeros á M. Otadcy. 
D í a 17 
De Tampico y escalas en 5 d í a s vapor 
l e m á n F u e r s t B i s m a r c k c a p i t á n L o t -
ze toneladas 8332 con carga y 20 pa-
sajeros á H . y R a s c h . 
De T a m p a y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte e p i t á n Phe lan , 
toneladas 884 co ncrg y b l pasajeros 
á G . L a w t o n Chi lds y comp. 
De Fi ladel f ia en 7 d í a s vapor noruego 
L e a n d e r . c a p i t á n K a l l e v i g , toneldas 
2969 con e r b ó n á L . V . Place . 
S A L I D A S 
D í a 16 : 
P a r a Jacnsonwi l l e goleta inglesa Advance . 
P a r a Matanzas vapor i n g l é s Lugano . 
D í a 17: 
P a r a V e r a c r u z y escalas vapor americano 
M é r i d a . 
P a r a Cayo Hueso y T a m p a vapor ameri -
cano Mascotte. 
P a r a New iTork vapor americano M é x i c o . 
P a r a V e r a c r u z vapor e s p a ñ o l Motserrat. 
P a r a Hmburgao y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n F i í e r s t B i s m a r c k . 
BUQUES CON afi l í IS^KP ABIERTO 
P a r a V e r a c r u z vapor e s p a ñ o l Montserrat 
por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n F u e r t s B i s m a r c k por 
Hei lbut y R a s c h . 
P a r a New Y o r k vapor americano M é x i c o 
por Zaldo y comp. 
P a r a V e r a c r u z y escalas, vapor americano 
M é r i d a por Zaldo y comp. 
P a r a C o r u ñ a y Santander vpor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
BÜQÜEb JL>J-OÍ: AOHADO? 
D í a 16: 
P a r a Jack&tmwille goleta inglesa A d v a n -
ce por P . F . Me L u r i n . 
E n lastre . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Kené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A . 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. > Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo ligarte. 
España , Sr. Francisco Yebra y Sai2 
San Pedro 24. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Roger^, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar--
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel STfá. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je« 
sús Mar ía 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
ü g a r t e . v 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio .le 1907. 
y Sociedades 
" E l 
Corresponaal del Banco ck 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valorías cotizables. 




COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C Ü X T K A I N O E N D I O . 
U V M m cilla Hausaa e la ío lS í i 
: lleve 52 aüog de existímela 
y <ÍC cDónicícnes coütlQQQS. 
C A P I T A L respoa--
^bie s 45-049 567-00 
dLiNli^óTUOS paga-
dos Qiiaz-á ia .e-
«*« % Í . 6 1 6 . 9 1 H 9 
Asegura caaas üe ifiaiuppsieria s in ma-
dera, ociipauas por laminas , a '¿o ceu-
lavos oro ebpa^ui por l o o anual; 
Asegura casas ü e l a a m p u s i e r í a ¿ x t e -
riormeute, con t á b i q u e r i a mi&nor de 
o i i í u p o s t é r l a y los piao£ todos de mauera, 
altos y bajos y ocupados por fami l ia , 
á ¿2 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
100 anual . 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal 6 asbestos y aunque uo teu-
gau los p i s o » ds madera, liabitadas so-
lamente por lami l la , á y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 10ü anual . 
Casas de tabla, con tedios ue tejas de 
lo mismo, babitarlas solamente por l a m i -
l las, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L e s edificios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, café , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, gí 
la bodega e s t á en escala l l i a , que paga 
$140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el e d i ü -
cio p a g a r á lo mismo y a s í sucesivameate 
estando en otras ecalas, pagando s lam-
pre tanto por ©1 continente como por e l 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
C. 2017 26-1S 
Sociedad "La Unión de Gocineros', 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociudad facilita coclnex-os a los 
Hoteles, l iestaurants y Fondas de toda la 
Is la ; as í como á las casas do Comercio y 
particulares. .La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los d ías hábi l e s de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marto 
y Belona). 
14ál4 26t-2S 
¿ P o r q u é s u f r e V . de dispepsia? Tome 
jt Pepsina y .Ruibarbo de tívjíi^Jiá 
Y se curará eu pocos días, recob.-.ir: 
su baen hurnory su roitro se pondrá r J-
tacto y alegre. 
U PEPSINA Y RUIBABB) hü i m U 
produce excelentes resultados ea >' 
iratamiento de todas las enfermeda-
des del e s tómago , dispepsia, gaaDraiju 
indigestiones, d i íesc iouos loatis y diri-
ciies, mareos, vómitos do las emoarazi-
das, diarreas, escreaimieato, neurasca-
nia gástrica, etc. 
Con el uso da la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente s3 
pone mejor, digiere bien, asimila mi i 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicas la rassoi i. 
Lioce años de éxito creoieats. 
¿e vende en to as las boticas de la Í8l<b 
C. 1985 2tí-lS 
< 5 W ¿ r f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u 9 
c a / e i i l l c t s i / n o c a d u c a n . 
j f a l e z % ( B o m p . 
Vapores de travesía. 
C O M P A Ñ I A 
(Baiatra American Llne) 
£1 nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
ALLEMANNIA 
saldrá directamente 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 20 de Septiembre. 







Para Veracruz. . 
para Tampico. . 
( E n oro español) 
. ^a Compafiía tendrá un vopor remolcador 
rr^.,8p03,cl6n de lotí señores pasajero», para 
^nauclrlos junto con su eauipaje, libr» 
"BtOB. del muelle de la M A C H I N A al vapor 
tr^atiantico. 
«ir;* ma8 pormenores Infonnarflm los con. 
•'Enatarios. 
8 ^ IGNACIO M. 
c 2007 
H E I L B D T & R A S C H 




A N T 3 S D E 
P i o r n o LOPEZ 7 c 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E ZAGA 
U1<irá para 
elcoC0RUK A Y S A N T A N D E R 
ItetaíS Septiembre á las cuatro de la tarde 
Aónjj? la correspondencia pública. 
Ubac„ ê Pasajeros y cargra general,* incluso 
« iiec¡hSara di{,faos puertos, 
flete ¿o;Mzú«ar, café y cacao en partidas á 
V¡g0 r-ur0 y con conocimieuto directo para 
. ^ S f r BÍlbao y Peajes . 
"asta io • ei á e pisaie solo serán expedido} 
• ^ ñí,0162 ^1 día de salida. 
8ieuuüpi a8de carga se firmarán por el Con-
kll0sepáL0aute3 de correrlas sin cuyo requi-
E L VAPO» 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
Baldrá para V E R A C R U Z sobro el 17 do Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
A.iuiitc cartfu y paamjero» pura dlcao puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día do la salida. 
L a s pó l izas de carca se firmaran por OI 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hiata el dia 16. 
Todos los bultos de equipaje l levaran atl-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de b iüe te ce pasaje y el punto en aonao 
este fu6 expedido y no serán recibidos 4 
óordo los bultos en los cuaJes laitars esa 
etiqueta. 
Llamamos la atenc ión do los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reslamento 
do pasajeros y del orden y rég imen Interior 
dft los vapores do esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos d5 su equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e ea esta a i snos ic lón la Compa-
ñía no admit i rá bulto alguno do equipaje 
que nr» llevo claramente estampado el nom-
bre y apellida de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota . - -Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanto, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los ef-setos qae se embarquen 
en sus vapores. 
WOTA.—Se «rtvJorte á los tenores pasaje-
ros que en el muelle de la Maoiuna encon-
trarán los vaptres remolcadores del señor 
Eantamarina, dnyusstoa á conducir el pa-
nc¡ti a oorao. mediante el p».go de V E I N T H 
C E N T A V O S en plata cada unu. los días de 
salí d i desde las diez hasta las dos de la 
tardo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de ía salida, hasta 
las diez de la mafiant^ 
F a r a cumplir el D . del Gobierno do Es -
paña, feclia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deciara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
COfflPASlA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C. 1480 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1JI. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA • 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fb mo nrg A nif-ncrin íAne> 
Vapor correo a lemán de dos hé l i ces 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de Septiembre directamente para 
SANTANDER (España) P L T W H (Imlaterra) HA7RE (Francia) 
m y HAMBORCKi (Ale iam) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
l&st«relCÍrf?n 1°s documentos de embarque 
1*19. <lía 18 y la carjfa á bordo hasta el 
^ . s i ? ^ ? ^ 0 0 ^ 8 0 0 ! » 80lo se recibo en la A d -
ir*clOn de Correos. 
Saldrá sobre el 3 de O C T U B R E directamente para 
• H A V R E (Franc ia ) y U A H B U K C T O rAlemania) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco 
^ÍE^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de meaos d3 ua a l ), m i i . 
P r e c i o s de pasuje e n lui y 2 ' olas»; m \ i v rddftcidoa. 
Embarouedolospisajerosy desue ia iDvia Í' ^H. d a i i j la X w n m v 
Se adm'ite carga para casi todoiioi pasrcoi d i BaMp*, á a ; .v n;-IJI. A f r . J i Austra-
l i a y p a r a m á s detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirso á sus coosuruatirio?. 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el va -
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz 4G Teuerifa 
Las Palias íe Gran Canaria 
? l p , Coma, Bíloaa y Sontlmton. 
Lnz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmeraoo. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. 
Pai-a B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n l í , $102.35, 2.' 815.15 y en 3.', #29.35 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
PUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
D U S S A 9 Y G O H i E R 
O F I C I O S 18. Teléfono 4 4 8 . 
H A B A X A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2034 31-16 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8 . en ü. 
SALIDAS AS LA HABANA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor SANTIA80 DE CÜBi 
Sábado 21 á las 5 de la taris . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
s o l e á la ida) y Sautiaso <ie Cubo» 
Vapor HABANA. 
Vapores costeros; 
EL NUEVO VAPOR 
Correo: Apartado 729. 
H E I L B U T Y K A S C K . 
Cable: U l í ILBUT. U A B A & A , 8aii Igraaclo o* 
C. 1991 26-1S 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerco I03 miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Mis ta y Gá iiL7, G i l ra. 23 
ciüOo 26-22 Aff 
Sábado 28 á laa 5 de la tards. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, GuauCánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor GOSIE DE HERRERA 
todos los martes ú las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ü e Sagua y C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban C e n t r a l R&ilway". para P a l m i r a , 
Caguaguas , Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a i a y Rodas . 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
De i a Habana ú Sagua y viceversa 
P a s a j e en P r i m e r a j T.Qb 
Idem en T e r c e r a . '¿.hú 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza. . . . y. j 
M e r c a d e r í a 0*5 y 
(Oro americano) 
Do Habana á C a i b a r i é n 
y viceversa 
P a s a j e en x T l m c r a § 1 0 üí) 
I d e m en T e r c e r a * ¡ j"-^ 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza. . '. \ o ÚÜ 
M e r c a d e r í a '%, y "¿y 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibar ién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga "como m e r c a n c í a . 
Ptíiga general á Uetc corrido 
P a r a P a l m i r a ¿1.90.62 
P a r a Caguaguas ] $ (hS? 
P a r a Cruces y L a j a s ^ ^ ^ 
P a r a Santa C l a r a y R o d a s . . . . á 0.75 
(Oro americano) 
A V I S O 
L o s vapores de esta E m p r e s a ^olo con-
d u c i r á n p a r a Puerto P a d r e , la carga qua 
vaya consignada al " C e n t r a l Claap..rra" a 
ingenio "tían Manuel" , y los emuarques 
que hagan de sus producto*, la "YVesc 
Ind ia Oi l R e í i n i u g Compauy", y la "Nue-
va F á b r i c a de Hielo y Cerveza L a T r o -
pical", con arreglo á los respectivos cun-
cierlos celebrados con las mismas. L o qua 
hacemos publico para general conoci-
miento. 
O T R O . — Se suplica á los s e ñ o r e s C a r -
gadores pongan especial cuidr.do para qua 
todos ios bultos sean m a r c u b ó a con toda 
c lar idad, y. con el punto de residencia a d 
receptor; lo que h a r á n t a m b i é n constar 
en ios conocimientos; puesto que, na -
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma r a z ó n social, la E m p r e s a declina eu 
los remitentes toda la respunsabil idaa da 
los perjuic ios que puedan sobrevenir por 
la fa l ta de cumplimiento do estos r e q " S 
Kitos. 
H r nos p ú b l i c o , para general conoci-
mionto, que no s e r á admitiuo n i n g ú n bui-
to que á juic io ae los s e ñ o r e s Sobrecargos 
no p ü e d e ir en las bodegas del buque con 
la d e m á s carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos (Je H e r r e r a , a . en C , 
C- 78.1JL 
Viwíía Abajo S. S. Co, 
EI v ^ o r . . i ^ . T 
e - o , o i r c> f 
Capitán jfciontée de oca 
S a l d r á do B a t a b a n ó todos IOJ L ü i X E S 
y J U E V E S á la l legada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva á las 2 y -.0 de la tardo para: 
C O L Ü M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
y C U R T E S 
caliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S y S A B A D O S é las 9 de l a ma-
ñ a n a para llegar á B a t a b a n ó los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatc ion de Vi l lauueva . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e a la Com-
pañí a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. US3 78-lJk 
«1 
D I A R i O DE LA MARINA. >ÍI (h la tardo—Reptiombre 17 de 1007 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
En la semana. 
a p 
mntido Para mañana se da c iU - e 
elefante PJI el Nacional, sitio obligado 
de reunión, todos los miércoles, de las 
familias arfe distinguidas. 
Losc.ronicías: y yo rntre ellos, no fal-
tan en el Xaciniia.l esa noche. 
Nocih^ de moda. 
D^puiés, el jueves, toca .su turno á 
la retreta del Malecón, retreta de la 
F>anda Municipal, iqiw también está de 
moda. 
E¡1 viernes irán unos á Al'bLsu al be-
neficio de la sin par característica Pa-
ca Biot. 
Otros preferirán asistir á la velada 
de la Escuela de Medk'ina. 
Velada dispuesta por el ilustre Rec-
tor de la UniversLia-d y el Decano 
y Claustro de la Facultad de Medicina 
y Farmacia con objeto de honrar la 
memoria de un compañero de aquella 
docta corporaeión, el doctor Julio San 
.Martín, cuyo elogio hará el distingui-
do doctor Federico Grande Rosi. 
E l sábado, dos fiestas artísticas. 
Una, de la Banda Municipal, en nues-
tro iprimer teatro, como terminación de-
finitiva de los Conciertos Históricos. 
Está dedicado á Wagner, 
Jjas ipersonas que deseen concurrir á 
este interesantísimo concierto, el pr i -
mero que en su clase se celebra en Cu-
ba, deberán acudir á la Dirección ile la 
Banda Municipal, t u Zulueta y Genios, 
desde el día le hoy hasta el viernes, de 
odho á doce de la mañana y de dos á 
cinco de la tarde. 
E l maestro Tomás quiere hacer pú-
blico que á fin de evitar omisiones, 
siempre sensilbles, no hará reparto al-
guno <le localidades. 
Todos cuantos las deseen pueden 
acudir por ellas. 
Igualmente previene el popular di-
rector de la Banda Municipal que no 
son válidas el sábado las papeletas de 
los anteriores conciertos. 
La otra fiesta á que hago referencia 
la ofrecerá el Instituto Musical de la 
Habana en 'honor de la Prensa. 
Se abrirán nuevamente aquellos 
hermosos salones de la calzada de Ga-
ILano ipara rendir culto al Arte de la 
gallarda manera con que saben hacerlo 
Benjamín Orbón. Juan Torroedla y 
cuantos tan dignamente comparten con 
ellos las nobles labores de la enseñan/.a 
musical. 
Aunique todavía no está impreso el 
programa, puedo asegurar que será 
magno, figurando entre sus números 
más sobresalientes Los Preludios, poe-
ma sinfónico de Liszt escrito para dos 
pianos y que será interpretado por la 
señorita Fidelma García Madrigal y 
el señor Benjamín Orbón. 
Tomarán parte en tan bella fiesta, 
además de los directores del Instituto 
y de la señorita García Madrigal, el 
tenor Carlos Ramos y el barítono Joa-
quín García. 
Concurso el de estos artistas que 
puede estimarse como valiosísimo. 
• Y la fiesta del domingo. 
Es la matinée del Casino "Español en 
la glorieta de la pilaya de Marianao y 
que parece llamada á superar á todas 
las anteriores por su animación, concu-
rrencia y lucimiento. 
Saldrá el expréss de la estación de 
Villanueva á las dos para regresar á 
las seis. 
Ultima de la temporada. 
Es toda La Sota (leí día, en La Dis-
cusión de ayer, para hablar de las tar-
des habaneras durante la semana. 
A no ser las del domingo, todas, por 
igual, se deslizan en medio de la más 
fastidiosa monotonía. 
¿De quién es la culpa? 
¿A qué atribuir ese retraimiento de 
las familias durante la semana? 
Es tema éste á que gratamente me 
excita la intencionada y ática pluma 
del brillante redactor de esa sección 
tan leida. el señor Eduardo Dolz. mi 
amigo queridísimo. 
Pero es tema ique no puedo abordar 
hoy. 
Tiempo y eípacio me faltan. 
Lo dejaré, é fin de tratarlo con toda 
la atención debida, para mis Habaneras 
de mañana. 
Adiós? 
E l vapor Méjico lleva hov en <u vie-
je á New York al señor don Casimiro 
Heres, el bien querido presidente del 
DlARK» DE LA MARINA. 
Su viaje tiene por principal objeto 
llevar á sus dos simpáticos é inteligen-
tes hijos Casimiro y Víctor á que ingre-
sen en un Colegio de Hermanas de la 
Caridad pn New Jersey. 
Van también en el Méjico, el señor 
Balbino Balbin. secr. tario-contador de 
la empresa de este periódico, y un com-
pañero de redacción, el señor José Ma-
ría Herrero, amigos ambos queridísi-
mos. 
Teng:ui todos Un viaje feliz. 
Otros llegan. 
Y entre lc^ que llegan, el director 
del DIARIO DE LA MARINA, á (piien se 
espera manan 
Harona. 
El mismo vapor que trae al señor 
Ferrara con su bella señora y á un 
grupo de temporadistas distinguidos. 
Por anticipado, la bienvenida. 
KNRIOUE FONTANTLLS 
pinto del d í a " , 4'La Zahor i " y 
c h i p é n " son las obras elegidas. 
T. 
L a h u e l g a 
Se dice que está á punto de termi-
nar la huelga de albañilos, y todo se 
.irrcglnrá. Lo (pie no creemos que 
tonniiic mima ea la popularidad y 
prestigio de la peletería La Josefina, 
Muralla y Villegas, que tan barato 
vende. 
B a n q u e t e 
El maestro Sr. Miguel Gonzálr/ 
Gómez, primero en admirar al emi-
nente maestro Sr. Guillermo M. To 
mas. director de la 'aureada Banda 
.Municipal, ha tenido la idea do ini-
ciar á varios de ios compañeros de 
tan aclamado maestro, la celebración 
de un banquete que selle con broche 
de oro, la brillante campaña (pie en 
pro del divino arte, ha realizado el 
(pie es ya hoy, una indiscutible íjlo-
ria musical de Cuba. La comisión 
para llevar á cabo tan plausible pen-
samiento, p=tá formada por los seño-
res Pablo Dcsvernine, Rafael Pastor, 
Anselmo López, Agustin Martin, 
Eduardo Sánchez de Fuentes y M i -
guel González Gómez. En la casa del 
Sr. Anselmo López. Obrapía 28. se 
reciben adhesiones para qué el ban-
quete com que se pretende obsequiar 
al caballeroso Sr. Guillermo M. To-
más, sea digna del esclarecido artis-
ta, (pie con su talento y cultura ha 
sabido colocar el nombre de Cuba, 
en el rango (pie hoy ocupan las na-
ciones más adelantadas. 
Sea esa noche para el simpático y 
eminente maestro, una compensa-
ción á lo mucho que ha trabajado en 
la organización de los ''conciertos 
his tór icos" , que formarán época en-
tre los mejores que hayan podido 
celebrarse en esta isla. 
TEATR0_ALBlSÜ 
Hoy 17 do Septiembre, función por tandas. 
/•;/ cabo p r i m e r o . 
J.o b r o c h a g o r d a 
La s u e r t e loc(i% 
Noclies M a l e ? 
Anoche concurrió numeroso públi-
co á las tandas del cinematógrafo 
Chas Prada del Metropolitan y Ca. 
Se preparan muchas novedades con 
magníficos estrenos de un gran núme-
ro de vistas que acaba de recibir la 
empresa. 
Mañana, miércoles, gran función de 
moda, con tres tandas. 
P. G. 
P A Y R B T 
Las dos tandas de Payret para la 
función de esta noche están reple-
tas de novedades. 
Rosas ha seleccionado una serie 
de magníficas películas que proyec-
cionará en esta función. 
Muy pronto serán estrenadas dos 
grandes producciones de Pathe: ' ' L a 
romanza de la cantante" y "Criada 
descarada", sobre todo la primera es 
recomendada muy .eficazmente por 
Pathe. mide 1,000 pies. 
Con Enrique Rosas vienen muchas 
novedades, lo mejor y úPimo de 
películas salidas de los talleres de 
Pathé y Gaumont. 
El sexteto Torroella, muy aplau-
dido anoche. Ejecutó preciosos dan-
zones, vals y two step. 
MARTI 
Tres tan las para hoy ¡ las de costum-
bre. 
Películas: Cakc wall á la fuerza—La 
bella Romero—Caido del quinto piso— 
Castigo de un espía—^Huelga de nodri-
zas—En casa del dentista—Los tres 
charlatanes—Idilio mortal—El espec-
tro rojo—Por un collar—La locura de 
Pierrot—Los apaches de Fort West. 
Y otras muebas. 
La mayor parte de las apuntadas, 
son estrenos. 
Para mañana, Aladino ó la lámpara 
maravillosa. 
Y para mañana también, deibut de 
los minstrelf» cuibauo.s Oharito y Va-
rona. 
A C T U A L I D A D E S 
La empresa del afortunado teatro 
de la calle de Monserrate a'/iuncia pa-
ra esta noche el estreno de dqs pelí-
culas, de Pathé, de Par ís , interesantes 
como todas las de aquella acreditada 
casa. 
Y siguen los llenos atraídos por las 
dos bellas, la ( 'ármela y la Morita, las 
cuales oyen todas las noches nutridísi-
mas aplausos. 
Anoche se repitió la ovación que 
diariamente se les tributa á la Bella 
Carmela y al señor Jiménez, después 
del bolero que con maestría no iguala-
da bailan y que tan del gusto del pú-
blico es. 
Mucho y muy bueno se nes dice del 
Terceto Solá qué á fines de mes será 
un aliciente más que convierta á Ac-
tualidades en el punto de cita de la 
Habana entera. 
Q, 
" T E A T R O MARTÍ 
la zoo. j a r o s a , - ^ L d o t y O.i-
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematojrrafo Pathé. — Variedades. 
Estrenos de pe l ículas todos los dias. 
L u n e t a lO ets. Tertulia vis. 
A b B I S U 
" L a brocha gorda" continúa dan-
do juego: la segunda tanda se vio 
llena de un público que aplaudió ca-
lurosamente la obra, sobre todo el 
número de la maña y el ''desahogao 
p i p i " madri leño. 
En " E l dúo de la Afr icana" al-
canzó Consuelo Baillo una ovación; 
cantó como ella sabe haberlo, po-
nipndo en el dúo todo su talento 
de artista y toda su alma de ara-
g MT-sa. 
Esta noche se reprisará " E l cabo 
primero", haciendo la Baillo el pa-
pel de Rosario. 
Sigue dindo juego el anunciado 
beneficio de Paca Riot. A diario 
recibe pedidos de localidades para 
su función de gracia y escasos han 
de ser los palcos y lunetas que le ¡ 
resten. 
DE LA GUARDIA RURAL 
—En la finca " M o l i n a " , Melena 
del Sur, fué muerto en momentos de 
encontrarse cazando, el menor Evaris-
to Aguiar. E l autor del hecho lo 
fué el también menor Ju l ián Bernal, 
que portaba una escopeta de salón con 
la que fué hecho el disparo. 
CRONICAIEIOLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Rosa Viera Hernández , natural de 
Puerto Rico, de 26 años de edad, ve-
cina de Peña Pobre 10, al regresar 
ayer tarde á su domicilio tuvo un dis-
gusto con su concubino Pedro Infan-
te, que terminó en reyerta y en la 
que este últ imo haciendo uso de un 
cuchillo le infirió á aquella dos heri-
das, una en la región molar derecha, 
como de 12 centímetros de extensión 
y la otra en la frente, ambas de pro-
nóstico grave, según certificado mé-
dico. • 
Infante, después de herir á su con-
cubina, emprendió la fuga, pero fué 
detenido á la voz de " a t a j a " en la 
propia calle de P e ñ a Pobre esquina á 
Aguiar. por el vigilante 852. que lo 
llevó á la primera Estación de Poli-
cía. 
El señor juez de Instrucción del 
Este, que conoció de este hecho, dis-
puso que el detenido ingresara en el 
Vivac por todo el tiempo que impone 
le ley. 
E l menor Miguel Llama García, de 
2 años de edad, vecino de Baratillo 
número 1, fué asistido ayer al medio 
día por el Dr. Ecay, de quemaduras en 
ambos piés de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia facultativa. 
Dichas lesiones, pegún manifesta-
ciones de los familiares de dicho me-
nor, éste las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua ca-
liente. 
menor blanco Mart ín Aguirre, vecino 
de Universidad 34, de dos heridas con-
tusas en la región rotuliana derecha 
en vías de supuración, las que datan 
de un período de más de seis días, 
encontrándose además dicho menor 
atacado de té tano traumático,«de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió easualmen-
PUBLICACIONES 
Catahinya.—UomcK recibido el pri-
mer número del nuevo periódico dece-
nal que con este tí tulo publican en la 
Habana los señores Juan Güell y Fe-
nv y Ricardo Estapé. 
Contiene muy interesantes artículos 
te en su domicilio al caer sobre unos ! en castellano unos y en catalán otioé, 
vidrios y un H-leeto folleto con un euenl i leí 
gran novelista Narciso Oller titula.IJ 
Ayer noche fué detenida'en la plaza " L a bofetada." 
frente á la batería de Santa Clara, en! Contestamos el saludo de nuevo co-
tnpmentos que trataba de arrojarse al lega y le deseamos larga vida. _ Los ca-
mar. la mestiza Alicia Rivas Fernán-
de/, vecina de San Lázaro 368. 
.Manifiesta la Rivas, que había tra-
tado de suicidarse por no tener tra-
bajo y no poder pagar su habitación. 
put's dice: 
—Yo pasé 
.M- agradar i 
que usted de 
mo. 
«i mucli.) , 0 ^ ^ í l Ĉ fi 
En la fábrica de dulces de Mestre 
v Martinica, establecida en Puentes i oe. 
tülanes de Cuba deben suscribirse a 
Catalunya", porque lo merece. 
Lecciones do Lenguaje 
Las, escuelas cubanas están de plá-
cemes. Cada día reciben un concur-
so nuevo que las perfecciona y cnalte-
nuinefo 
estaf 
La última anotación que hacemos 
en su pro es la edición de las Leccio-
nes de lene/naje, da obra selectísima, 
de la ilustrada maestra señorita Caro-
lina Poncet. 
Maestros connotados del ramo de 
•••-•.o-fo.-f • ^ • ^ • • • • • • • • - • - • ^ Instrucción Pública, nos han dirigido 
HOY E N P A Y R E T t i cartafl elogiando la meritísima prnduc 
Grandes, sufrió quemaduras menos 
graves el blanco Emilio Romero Mo-
reira. vecino de Sierra número 10. en 
aquel barrio. 
El hecho fué casual. 
N O V E DA D E S 
BIOGRAFO MEXICANO 
ENRIQUE ROSAS. 
B a s e - B a I I 
E l jueves 
En este día celebrarán su último 
desafío los clubs **Almendares" y 
"San Francisco '. 
El domingo comenzará la serie en-
tre "Rojos" y "Azules" . 
E l desafío más largo 
El juego de base ball más largo 
que se ha celebrado entre clubs pro-
fesionales fué el celebrado entre los 
de la Liga Americana. Filadelfia y 
Boston, el día Io. de Septimbre del 
año pasado. En este desafío se j u -
garon 24 innings que con las reglas 
modernas será muy difícil de poder 
igualar. 
Otros desafíos de más duración se 
han celebrado, pero se llevaron á ca-
bo cuando solo era permitido el uso 
de una bola en todo el juego, á no 
ser de que esta fuese botada fuera 
del terreno. 
Los pitchers que tomaron parte 
en el juego Filadelña-Roston, fueron 
los jóvenes Coombs y Harris, ambos 
nuevos en sus respectivos clubs y 
con muy poca experiencia en Ligas de 
primera magnitud. 
En Cuba el desafío más largo ha 
sido el que celebraron hace años, los 
clubs Cárdenas y Progreso, en la 
ciudad del primero, y fué de 16 in-
nings. 
Duelo entre pitchers 
El duelo de pitchers más notable 
que se conoce en los Estados Unidos, 
es el celebrado el año pasado el 4 
de Julio por la mañana , entre Lie-
field y Brown del Pittsburg y Chica-
go, respectivamente. 
Ambos pitchers sostuvieron á sus 
contrarios con un solo hit, habiendo 
ción de la laboriosa y culta profesora, 
y cumplimos un deber haciéndolo pú-
blico, para que sea conocido este triun-
fo del talento cubano. 
En La Modo-na Poesía, la famosa 
librería de Pote, ¡situada en Obispo 
133 y 136, casi esquina á Bernaza. Se 
pueden adquirir las Lecciones de len-
f/Haje, impresas á todo lujo. 
(irán Teatro Nacional 
Metropolitan Go. 
P u n c i ó n d iar ia . 
Hoy « los t u n d a s 
COH el sexteto Torroella. 
TEATROS.—Las dos tandas de la no-
ahe en el Nacional están cubiertas con 
variadas y recreativas vistas. 
Mañana, muohas novedades. 
Es nocihe de moda y como siempre, 
de miércoles en miércoles, habrá estre-
nos de películas en las tres tandas de 
que constará el espectáculo. 
Payret anuncia un bonito cartel de 
proyecciones para su función de hoy. 
Rosas, que ha llegado de Méji-co, trae 
una gran colección de películas que ha-
rán las delicias de los asiduos al coliseo 
del doctor Saaverio. 
ALbisu. 
Tres tandas habrá esta noche combi-
nadas del modo que sigue : 
A las ociho: E l cabo primero. 
A las nueve: La brocha gorda. 
A las diez: La suerte loca. 
Anuncian los carteles de Albisu pa-
ra el viernes la función de gracia de 
Paca Biot y para el sábado el estreno 
de La reina del tablao. 
En ensayo, E l chato de Albaicin. 
Y en breve, la reaparición de Piquer, 
primer barítono oómico que cuenta con 
tantas y tan bien ganadas simpatías 
entre el público habanero. 
Martí reúne en su programa de esta 
UNA CASA DE 4] PISOS 
York se está terminando un? LS 
pmtesba, una casa de 4 i n-
levantará en la esquina far^ 
street y de Broadway. 
La cúpula estará á 186 m.*. 
el nivel de la calle, lo 
cuatro v e r e s la altura del T̂̂ 1 
Triunfo de París. e0 
Se ha construido or-.n „ o111" ni 
ascensores para el s-rvi.-j,, ,i0 
va Torre de Babel. La part 
del inmueble tendrá dieZ v ' lnteíl 
más del central, de gran (.SílS,.â  
(pie funcionará noche y d í a ^ ' 1 ^ 
abajo de l edificio con un horar ^ 
glado como el de los ferrncarriW S 
tro ascensores suplementarios se 
los pisos superiores de la casa ^ ' ^ 
Se c a l c u l a -pie euan.dn ^ - i ' . ' 
bulding con sus 4.000 hah i i ae io^ 
medores, cocinas, 'd'icimis, salón 
taurants. tiendas, fumaderos, J ' ^ 
nes. etc., llegue á alqiiilar.s¿, m ^ 
0.000 personas no sólo encontp • 
allí e s p a c i o para vivir y trabaja/?5 
también todo el confort nuc 1, 0'j! 
sa jones b u s c a n en su home larticnl 
ENTONCES.— 
Si tu amor es • . ; ;.(rU;1 
que, al fin ihorada la ule Irá 
serás M i z . . . (cuan IQ f\m 
pectoral de La Emú; 'nclalj 
LA NOTA FINAL.— 
La obediencia: 
—¿Puedo haíblar. mamá? 
—No, hijo mío. 
—•Nada m.'á.s que dos palabras 
—Espera que tu padre haya acay 
:1c leer el periódico. 
A l cabo de veinte minutos: 
—Puedes hablar, Juanito. 
—Pues bien, mamná. la llave del 
vtfofi esliá abierta y no he podido« 
r ra ría. 
A N U N C I O S 
U CASi OE LiS Glffill 
Piezas de madapolán con ;io n. 
ras á 2 0 reales. 
L A G R A N DUQUESA, 
M u r a l l a y Aguacate . 
391 alt ^ 0 W-J c 2091 
al Fosfato de Qál y Ualo^a, 
Indispensable á las NOIUUZlSj 
MA.L>i{ES que orian sus hijos. 
E L F O S F A T O D E C A L y la O ALEGUeari. 
quecon y uuiueutau la leche da la or.aiidartf 
hacen du uti.i criatura d^oil y ra ri;..j 
niño robusto y fuerte. 
Depósi to principal: Farmacia de! LJI»). 0» 
mingo Amador, LAMPAIULLJ.V 7L—üdtM 
ta en todas las Farmacias acrediiada^. 
15Í44 1-17 
La meretriz ^mér i ea Valdés, veci-
na de Picota 83, fué detenida ayer por 
orden del juez municipal del Este, pa-
ra ser remitida al vivac á cumplir 4 
días de arresto, en defecto del papro 
de una multa que le impuso la Sec-
ción Especial de Higiene. 
Al caerse de un caballo en que mon-
taba, se causó dos heridas en la nariz 
y labio superior, el blanco Ensebio 
Andrés García, vecino de Dragones 
frente al teatro Martí . 
El hecho acurr ió en la calle de Mon-
noohe atractivos suficientes para eape-
anotado una carrera el Chicago por \ rar que las tres tandas se vean muy 
una base por bolas, un error y el concurridas. 
Algunos U quedan, sin -mlmrzo, !serrato esquina á Dragones. 
porque la joven y simpátii-a carac-
terística ha sabido reservar para 
aquellos que. asiduos concurrentes ;i 
Albisu. son disrnos de ser conside-
rador como del abono. 
El programa .'s por demás ?.tra-
yente; tres reprises y un estreno. 
' 'Los dineros del sac r i s t án" , " E l 
E s t e el que nos han descompuesto de veras los s« flores a l l m ñ i l e s a l decla-
rarse en hue l í ja , puesto que de ese modo quedan en suspenso los trabajos pura la 
re furma del í r e n t e de n u e s t r a casa. 
Pero lo que á nosotros perjudica , f a v o r e c e r á a l p ú b l i c o que nos v i s i ta , puos 
e s t a n u s d i s a u ñ s t o s ú vender lo todo á precios de l i q u i d a c i ó n m i e n t r a s dure la 
h u e l g a de a l b a ñ i l e s . 
A d e m á s d a m o s los consabidos sellos por todas las c o m p r a s á l contado con 
los uales se obtienen m a g n í f i c o s objetos s i n que al p ú b l i c o le cuesten un c é n t i m o . 
C?/ C o r r e o d e ¿ P a r t S j O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS KHGA LOS y los CORSETS ELEGANTES. 
c. 199: 26-1S 
El viglante 384 de la tercera Esta-
ción de Policía, ocupó en el pescante 
del coche de plaza que conducía el 
moreno Patrocinio Hernández Zaza, 
una caja con cuatro quesos que había 
sido hurtada del carretón de que es 
conductor el blanco Emilio Viejo, que 
dice se la sustrajeron mientras él des-
cargaba unas mercancías en la calle 
del Aíruila esquina á Zanja. 
El Hernández ingresó en el vivac. 
Por el Dr. Cabrera fué reconocido 
y asistido ayer por primera vez, el 
único hit que dió en todo el juego, 
El Pittsburg recibió los 9 ceros. 
Deuda cobrada. 
Doc White, el conocido pitcher del 
Chiea'go American, es dentista y prac-
tica su profesión durante el otoño y el 
invierno. Hace un par de años que Sam 
Crnwford, outfielder del Detroit, buen 
bateador y corredor excelente, le dijo á 
un compañero al empezar un desafío: 
"Veo que Wihite va á ocupar el box. Me 
alegro, porque hoy me paga la que me 
debe." 
Crawford no dijo qué era lo que te-
nía que cobrar.se. pero cada vez que fué 
al bate le metía una smasher al pitcher 
que lo volvía loco. Sus compañeros no-
taron su proceder y al terminarse el 
juego le preguntaron qué significaba 
aquéllo. " E l invierno pasado,—les di-
jo Crawford—tuve un fuerte dolor de 
muelas. Me fu i á ver á Doc White. Me 
sentó en un sillón y me hizo sufrir tan-
to que de.se-aiba morirme. Hoy he queda-1 0 mandan que no nazca el pensamiento, 
do en paz con él, porque le he metido • 0 que' sl nace au(iaz' al nacer muera . 
,,r, «o» A~ K;V,~I« * ' i . - i Mas oculto se expone á los mundanos, 
un par de bmgles que teman rabia y Y crece, y l lega el vengador momento, 
que le harán curarse las manos por al- \ a l d é s p o t a sumerge la onda fiera, 
gún \ lempo.'' Alberto L i s t a . 
Un pá ía ro raro. T^. j ^ 
EXTKE SOBERAXOS Y LITERATOS. En 
E l outfielder Kay y el pitcher Tomp- la visita que hicieron Pierre Lot i y 
kins del Martinsburg Club, han salido ' Henri Sanond á los Reyes de E.spaña 
en compañía del Manager Cantillon del para hacerles entrega,' en nombre le 
Washington en viaje de prueba, y U Echo de Parts, del "li-bro de oro de 
Cantillon espera hacer un buen first i las damas francesas," se entabló un 
diálogo muy animado. 
Monsieur Henri Simond dice al Rey 
que su valor en el peligro le conqiii.--t 
la admiración de las francesas. 
—¡Bah!—Pfsiponie S. M . — : cual 
Cosa que ocurre á diario. 
E l espetáeulo de Actualidades, divi-
dido en cuatro tandas, como de cos-
tumbre, constará de vistas cinemato-
gráficas y los bailes de la Morita y la 
bella Carmela. 
Esta última, con el maestro Jimé-
nez, repetirán ¡Viva E s p a ñ a ! 
Gran petenera. 
Y en AMiambra dos tandas, á las 
ociho y á las nueve, respetivamente, cu-
biertas con el saineíc La mulata de la 
bulla y la zarzuela Lo.-; amigos de Be-
nito. 
No va más. 
MOISÉS.— 
Expuesto fué ÚL\ u n i e n t e 
E l que á I srae l m t r é p i d o acaudi l la 
Borrando de la l'az la vil niuucil la, 
De esclavitud á su oprimida gente; 
)f al Rey, que en la n iñez tierna, inocente, 
E n t - a u g r e n t ó la b á r b a r a cuchi l la , 
Con vigor celestial hiere y h u m i l l a 
Y sepulta en el p i é l a g o inclemen\e. 
Así necios los m í s e r o s tiranos. 
E L JEREZANO 
HOTEL. CAFE ir itivS L'A ÜUAM 
de FrAnsisco O. Liniajc. CENAS i 40 m m n 
loda-s ia> attoasi > K . i 11 -
HOV: Bee í t cack criolla. 
KardinaH en escabecheŝ  
Arroz biaacu. 
Postre, pan y «vifá. 
Extra Arroz.con pollo 
Hay ¡riiApacln» á tu las lior.M. 
Los del campo no olviden que w 
tienen su casa llegando a la Habana-
J P r ^ o L o U L . 1 0 3 
Teléfono 55(5. 
isaoi 
K i o j a Laineíf 
tíi-U « 
UN BILLAR NUEVO 
de familia, fácil para desarmar, c 
de pifia, tacón, taquera, nivel, etc., etc., 
vende en 9i, Muralla 91. 
IOÓOS U-17 
P A R A P R O L O N G A R L A V I D . - vivi* fw 
Víbora. Sl usted no tiene câ a. y ^"í , 
cerbe de una barata v^ngu á Vf'rme, )a.. ue3i 
como adquiere usted un solar por £•«, 
mensuales y luego le fabrico la caB* « 
Vaidés, Empedrado 31. Teléfono 68/. • r 
tado 1143. oct-JOA 
K320 
LA TRANQUILITAl 
FONDA Y POSADA, 0BRAP!A 91 



















































G A R A G E PARISíB, 
G A I I A N O Y N E P T Ü M 
Se alquilan a u t o m ó v i l e s 1 ra"^eSTeléíílB, 
paseos por el campo y la ciu a . 
número 1225. 26t'W 
14759 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilhi de aplicar. 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CBNTKAL, Aguiar y Obrapia. 
13877 t26-7 asr 
baseman del gigante Kay, jugador am 
bicio.so; pero que ha sabido captarse las 
simpatías del Manager en la contesta-
ción que le dkí al preguntarle éste que 
Soeldo quería ganar. 
" N o me importa lo que usted me pa-1 quier oíficial francás ó esipañol hubiera 
gue,—dijo Kay,—todo lo qu€ yo deseo | hecho lo mismo. ¡ Es tan f/ácil tener va 
lor cuando se visite el uniícirme! 
Hablaron de descauso. El Rey pre-
guntó á Pierre Lot i si iba á detenerse 
en Hendaya. 
—Sí, señor. Alguna.s semanas. 
—¡ Qué feliz es usted! Yo hace cator-
ce meses qme no oeso de tnJaajar. ¡ Ca-
torce meses sin vacaciones! 
Casi MiMpira. y n signa dame nt o son-
ríe. Luego, más bajo, añade: 
—La cadena á veces es pesada. 
—Pero, señor—replica M. Honri Si-
mond—. España ama á V . M. , y todas 
las naeioms adlmvran su actividad y 
energía. 
—¡ Oh! No he hecho nada aún. 
Alfonso X I I I dfvea saber qué nueva 
obra prepara Lot i . 
—Señor, proyecto un libro sobre el 
Egipto; ¡poro el vordadero Egi.pio ,.s-
.tá hoy tan kjos de nosotros! E l que yo 
amo es muy distinto del de la Agencia 
Cook y de los turistas. 
es que liste l me dé una buena prueba 
Mr. Castillon, y ya sé que usted se 
portará bien conmigo, si valgo al-go. No 
hay que decir que se le dará un good 
•trial." 
Hablando sobre Kay, George Tebeau 
ha hecho esta observación: " H a y muy 
pocos jóvenes novatas que desde el pr i -
mer día no quieran ganar quinientos 
pesos mensuales y yo quisiera hacerme 




Debe ser INGLES, y lt • 
NO, el paraguas que V. compra 
Los que vende la casa de 
son INGLESES y sou l}Ut:* | , 
¡Seiia cura, tejido tropic» 
¡DURACION SIN F I N ! 
W1LS0N, Obispo.^ 
tío-5 J c 2502 alt _ J 
" i ^ í í i T T T T S V ' f 0 1 ^ A « « t í 
1 U I A U I O 1> K * jo . 
Teniente Ue} J 1 r" 
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^ a: " 
SEÑOR H E R E S 
The prcsident of the DIABIO DE'LA 
JÍABIXN'A Company Señor D. Casimiro 
0eres is leavÍD^ today for a sllort 
• fn the United States where he 
tnp L 
is goÍD^ t0 put hÍS tW0 6lder SOnS t0 
6chool. 
geñor Heres is one of the leading 
citizens of Havana and an important 
juember of the Spanish colony, popu-
lar among Spanish and Cubans as 
|eU. 
He has all the good wishes of his 
many friends ^or a happy trip and a 
quick return. 












The Daily Telegraph in an edi-
torial reproduced in another column 
of this paper, yesterday suggested 
that when the medal jnst bestowed 
0n Dr. Charles Finlay by the Liver-
pool School arrives, the delivering 
0f it to the scientist who has so we}l 
eamed the honor it representa, be 
made the occasion of a demonstra-
tion on the part of his countrymen 
and especially of foreigners resident 
jo his country, whom he freed from 
the terror of yellow fever. 
The idea is an excellent one and 
will unquestionably meet with hear-
ty reception on the part of Dr. Fin-
lay's friends and colleagues in the 
medical profession. The National 
Theatre, as suggested, would be an 
excellent place for the ceremonies. 
The walls of the oíd play house have 
echoed to the oratory of Liberáis 
and Conservatives, but they will be 
none the less ready to resound with 
applause bestowed on a man who 
has really rendered valuable ser-
vice to his native land. 
'Washington Post" Comments on 
our Editorial of August 31 About 
"Cuba Libre." 
S T A T U S OF CUBA 
Present Maintainance of Cuba's Inde-
pendence Against Domestic Tumult 
and Foreign Aggressioiu 
(From our speclal correspondent) 
Washington, September 11.—In its 
leading editorial this morning the 
Washington Post comments interes-
tingly on present conditions in Cuba, 
and at the same time pays a high 
tribute to a public service that has 
been performed by the DIABIO DE LA 
MARINA. Under the title " A Few 
Facts Regarding Cuba" the Post 
says: 
"The DIARIO DE LA MARINA, of Ha-
vana, is a journal of high repute for 
its independence and ability. I t has 
maintained an admirably conserva-
tive and températe attitude during 
the anxieties of the last year, and 
has earned the right to be heard with 
respect, not only by Cubans, but by 
persons interested in Cuba. In its is-
sue of August 31 the DIARIO publishes 
in English a succinct statement of 
the status of Cuba that ought to be 
of valué in removing error from the 
minds of those Cubans who are losing 
faith in the ultímate independence of 
their country, and those Americans 
who vainly imagine that Cuba has 
been virtually incorporated into the 
Union. 
"The DIARIO shows the sharp di&-
tinction between the status of Korea 
and Egypt and that of Cuba. The 
gradual extinction of the indepen-
dence of Korea and Egypt bears no 
resemblance to the relations existing 
between the United States and Cuba. 
Japan's coerción of Korea and Bri-
tain's assumption of suzerainty over 
Egypt are the exact reverse of the 
conditions in Cuba. The United Sta-
tes did not coerce Cuba into a sur-
render of its independence, ñor did 
it establish a protectorate over it. 
Instead of planning to extinguish the 
independence of Cuba, the United Sta-
tes has endeavored and is now 
endeavoring to establish such inde-
pendence on a permauent foundation. 
It is under a pledge given to civiliza-
tion to accomplish that task. As the 
DIARIO points out, the provisional gov-
ernment of Cuba is not only in ac-
cordance with American law, but is 
in obedience to the mándate of the 
constitution of Cuba itself. The Platt 
amendment having been incorporat-
ed in the Cuban constitution, it was 
not only the right but the duty of 
the authorities of the two countries 
to make provisión for a temporary 
government in certain contingencies. 
The United States was required to 
lend a helping hand—not a mailed 
fist—and Cuba was required to accept 
assistance until such time as it should 
be unnecessary. 
"The United States authorities can-
not with honor do more than assist 
Cuba to maintain her independen-
ce . . . 
The President is performing his 
duty properly when he recognizes the 
existence of Cuba as an independent 
nation, and sees that it remains such. 
The republic of Cuba has her 
representatives at The Hague con-
ference and at all foreign capitals. All 
important governments have their re-
presentatives at Havana, accredited 
not to an American provisional gov-
ernment, but to Cuba. Gov. Magoon 
is administering the affairs of Cuba 
under the Cuban constitution and the 
Cuban flag. He personifies the phys-
ical &üá moral aid of the United Sta-
tes in maintaining the integrity of 
Cuban independence against all do-
mestic tumult and foreign agress-
sion. 
"The DIARIO DE LA MARINA has per-
formed a service to Americans as well 
as to Cubans in making these facts 
clear." 
Edward Lowry. 
The editorial published in the DIA-
RIO's "English Pages" referred to in 
the above comments, «was the follow-
ing : 
CUBA L I B R E 
It is strange to see that from time 
to time, either through the press or 
in some political meeting the asser-
tion is made that Cuba has been ab-
sorbed by the American Union and 
is no longer an independent nation. 
In order to prove this mistatement, 
comparisons are drawn between Cuba 
and Corea, Egypt and other countries, 
virtually under the sovereignty of a 
fereign power. Moreover, doubts 
are expressed as to whether "the re-
public" will be "restored" or not, 
and it is solemnly declared that Cuba 
is ruled by an American official. 
In the first place, those who take 
that extraordinary point of view, for-
get that the present administration of 
Cuba is absolutely constitutional, as 
derived from the Platt Amendment, 
which is as mucli a part of the Cuban 
Constitution as any other provisión 
of the same docuraent. 
It is not to comply with an Ame-
rican law alone that the Provisional 
Government was entablished, but to 
fulfil the requirements of a Cuban 
law, voted by the duly elected re-
presentatives of this republic. 
Such Cuban law provides that 
under certain conditions the Unit-
ed States shall intervene fof certain 
specific purpose of the island's ad-
ministration. and this is just what 
the United States did in September 
of last year. 
In 1902 the Cuban Republic was 
recognized by all the other powers, 
who were well informed then of the 
existence of the Platt Amendment, 
and they neither objected to its en-
forcement in 1906 ñor showed the re-
motest suspicion that Cuba's status 
had been altered because the time 
arrived to put into effect such an im-
portant part of the Cuban constitu-
tion. 
A natural consequence of this is 
that Cuba has not lost, and cannot 
lose, no matter how long the Provi-
sional government may last, her well 
defined International status. She 
keeps her diplomatie representation 
near the other governments, and they 
keep theirs here. 
This is not indeed the case of ha-
pless Corea, whose delegates were 
turned out of the Hague conference, 
while Cuba's sit among the learned 
representatives of all the independent 
nations of the world. Has this elo-
quent fact no meaning for those who 
declare the Republic of Cuba wiped 
off the map? 
The Hague conference has not ae-
cepted, nay, has not invited Cuba to 
its sessions as a country in an uncer-
tain status. As far as other countries 
are concerned, Cuba is as much a 
sepárate nation now as it was from 
1902 to 1906 and Governor Magoon 
is nothing more ñor less than Cuba's 
executive. 
The Governor is riot in any way 
an American official, but a Cuban 
official under the Cuban flag. His 
power here is not exercised in the 
loast in the ñame of the United Sta-
tes government, but in the ñame of 
the Cuban people whom he lawfully 
represents. 
It is pointed out by those willing to 
declare Cuba already an American 
dependency, that the Governor con-
sults the American administration on 
all important matters of state. We 
do not believe that he consults it 
more than President Amador of the 
Republic of Panamá. 
If President Palma forgot to do so 
in the last years of his administra-
tion. nobodv can deny now that he 
made a mistake. Cuba, is a separnte 
independent nation, but has never 
ceased to be within the American 
sphere of influence. 
• The forthcoming elections have no 
other meaning, therefore, than the 
carrying out of a program for the 
internal administration of Cuba, as 
planned by Secretary Taft, under 
certain conditions, after hearing and 
studying the opinions expressed to 
him by Cuban representatives; but 
they will not restore Cuba to a "for-
mer" status, which has not changed 
internationally since 1902. 
OSCAR 6. PÜMARiEGA 
WORKS FOR MANZANILLO 
Diario's Correspondent in that City 
Calis on Governor Magoon Re-
presenting Leading Citizens. 
Señor Oscar G. Pumariega re-
presenting the leading citizens of 
Manzanillo, where he is the DIARIO 
DE LA MARINA'S correspondent called 
yesterday on the Provisional Go-
vernor and explained to him the pu-
blic needs in that important city. 
Señor Pumariega asked the Go-
vernor to make an appropiation for 
the paving of Manzanillo's streets 
and its sanitation. He pointed álso 
to the necessity of constructing a 
road to the new cemetery, and clos-
iug the one now used, and also of 
beginning the construction of the 
road to Bayamo, for which purpose 
a suni was appropriated during Se-
ñor Palma's administration. 
The Governor promised Sr. Pu-
mariega to investígate the sanitary 
situation of Manzanillo through the 
Sanitary Commission and as to the 
road to Bayamo he is informed by 
the Public Works Department that 
the materials for its construction are 
already on the way there. 
"DR. CHARLES FINLAY 
CUBA'S GBEATEST SON" 
The "Daily Telegraph" Proposes a 
Public Demons tration in Honor of 
Great Scientist. 
E D I T O R I A L T R I B U T E 
When Medal Awarded Finlay Arrives 
National Theatre To Be Enga-
ged for Csremony. 
H E R R E R O AND B A L B I N 
Señor José Maria Herrero, of the 
editorial department of the DIARIO 
end Señor Balbino Balbin, of the 
business department, are leaving to-
day for North with the DIARIO's, pres-
ident Sr. Heres. They also have our 
good wishes. 
N E W M E X I C A N U N I V E R S I T Y 
The centenary of the independence 
of México will be celebrated in 1910 
by the opening of the new University 
of México. A large amount is to be 
spent on the building and equipment, 
and this is only one symptom of a ge-
neral demand expressed by all clas-
ses for educational advance.. A fede-
ral educational department has been 
created, and the authorities of 'the 
various States are also taking a warm 
interest in the question. 
The following article was publish-
ed editorially last evening by "The 
Havana Daily Telcjrraph." under the 
title "Dr. Charles Finlay, Cuba's grea-
test son:" 
"The Mary Kiugsloy medal has been 
awarded to Dr. Charles Finlay, and 
never was an honor better earned, for 
not since Jenner, who discovered the 
virtiles of vaccine virus has anyone 
rendered so great a service to medical 
science as did Dr. Finlay in discover-
ing and demonstrating the fact that 
yellow fever is transmitted by mos-
quitoes. Americans who came to Cu-
ba at the beginning of the first inter-
ventiou remember the terror with the 
fever then inspired a r a o ñ g non-
immunes by the dread disease lurk-
ing everywhere ready to pounce 
upon its victims. They thought 
the enemy was hidden in their 
food, in their drink, that it in-
fested the night air. and eaeh day as 
they picked up the morning paper, 
they found the ñame of some friend 
or acquaintanee who had gone to join 
the long list of yellow fever patients 
at Las Animas. In those days they 
heard of Dr.,Finlay, a man who had a 
weird tlíeory about mosquitoes and 
kept specimens of the inseets in bot-
tles and cages. Dr. Finlay and his 
mosquitoes were th? strtjjécts of 
endless jesting until the military goy-
ernor, wbo. by good fortune, was a 
physician himself. and capable of api 
preciating the possibilities of such ;i 
theory, ordered that Dr. Finlay's idea 
be given a fair test. Dr. Finlay had 
steadily and undauntedly cjuíig for 
twenty years to his belief that the 
mosquito was the transmittiníj: Sgent 
in yellow fever. d i s T e g a r d i n ^ aliko 
the jesting of the un learned and the 
scepticism of his fellow physicians, 
and as the result of his steady faitii 
yellow fever has been robbed of all 
its terrors and an epidemic if it such 
as in the oíd days so often decimated 
the foreign population of Cuba is now 
impossible save as the result of ,the 
most flagrant carelcssness. 
"Dr. Finlay rondered a great ser-
vice to humanity and is well deserv-. 
ing of our gratitude. Would it not be 
well then, that the bestowai of the 
E P T U M O 1 7 0 - 1 7 2 . áS. F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P K I E T ® S S í 
l A I M E Z l i f f l i 
ABOGADO Y NOTARLO 
Abogado d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
w harina, y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
dentro A s i u r i a n o . 
C U B A 29, altos. 
ÍOCTOR ANTONIO RIVA 
Especialleta en las Enfermedades del Pe-
Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes . 
rln 7CCOLE8 y Viernes de 12 á. 2 en Campana-
^ P a r a pobres los lunes. 
D r . C . E . F i n l a v 
^peciMUam eil ealermedadca Ac «Jo» 
p. . . T «le loa OIMIM. 
^oüiete , Neptuso « . — T e l é f o n o 180$, 
. Consultas dfe 1 a 4. 
C 'igjg1 7a ICalaadal SS-Vedado-Telf. 9313 
.s Par* 
6t-28t 
¡1 y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESORAS de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e F a y r e t . 
«5 20i9 62-3 Ag 
i» ' 
Dr. J . A. Tremols 
j^Mico de Tuberculosos y de Enfermos 
Por re . ' Tratamiento de la Tuberculosis 
lor i Eyecciones de Tubercullna del Doc-
Jacoba (de Bruselas.) 
tangre tlC0 preciso por el examen d0 la 
^atamionto del Asma. 
l5(V-7U,U(io 128 Consultan de 13 á 3. v ^ 5 7 ^ ^ 13-133 
^ E R A S T U S W I L S O i X 
Meaico-Cirnjano-Dentistm 
f i z a d a del Monte número 51, altos. 
Hn» eLdecano de los dentistas de la H a -
^«cl'os entes Postizos de todas clases y 
l ^ 3 ' _ 26-118 
' • j a n d r o T e s t a r y ^ o n t 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l455¡?ana 69. entre Obispo y Obrapía. 
78-4S. 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes .—Paí t icu lares do 2 á 4. 
Manrique 73, «Teléi-oao 1334 
C. 1957 26-lb 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio 50 de 1 6, 5. Te lé fono 179. 
C. 1959 26-1S 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2008 26-13 
i n t e MÍE 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a ,. 
Tratamiento uo las ieníeriuedades de la 
piei y tumores por la Jüiectricmaü, Kayos 
X. Rayos i?'insen, etc.—Parailsla per i fér icas , 
deoi l íüad general, raquitismo, dispepsia» y 
enfermedaues de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y -D arád ica .—Exa-
men por los Kayos X y Hadiograflas, do 
touas clabHK. 
C O N S U L T A S D E 12^ 6 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
1252S 78-12JI. 
Dr. Juan P. Castañeda 
AHOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEUlCU-CIKüJANO 
Amistad hK.—Telifono —Consultas de 
i * 3 Vías urinarias—Enlennedades de las 
mujeres.—^ara pobres; Diapeusario "Tamu-y» •'• 
C. 1974 26-1S. 
DR. HERNANDO 
aATisíDlvA.xlCO JL>E 1.A U N I V E K S 1 D A U 
Kníeruiedaüei . del Pecho 
BROxWClÜS 1' G A K í i A N T A 
NAK1Z Y OIDOS 
ftíE.PTUIVO 137. „ D B 12 ft .S 
Para enfermos pobres de Garganta. . .ar iz 
v nidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, b. las 8 de la mañarva 
C 1952 *b'lb 
URUJAÍsO-DENTISTA 
. -"Je 7 a^tr l f l co» , elixir, cepillos. Consul-
2€-10 St 
cf.de 12 4 2, todos'los días, en 
1A' Teléf. ono 1811. 
78-123 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
T^n^rialidad en dentaduras postizas, 
D u e í f e B ? coronas de oro. Galiano 103. es-
quina á San José. 
4 C. 2009 26 18 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Jáspecialisfci en las vias urinarias 






Habana. De 11 á i . 
26-1S 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acolar «1, Casco Es^afiol, principal. 
T e . é í o n o ntim. 125. 
C 1765 26-lAs. 
D o c t o r J u a n É . V a i d é s 
Cirujano Ueatlata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
C. 1959 
Médico Cirujano 
AGUÍEA i^UMEiiO 7*. 
26-1S 
D R . J O S E A . P R E S i S O 
C a t e d r á t i c o por opos i c ión de la E a c i l t a d 
do Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. 
AMISTAD 57. TEL.EÍJ'Ĉ 'Ü 1130 
C. 1960 26-1S 
DR. A. A L V A R O iam 
E N Í iÜüidJiDAuEti Düi E A üü-ttUATtTA, 




CLit ü J -.-. U UiUiS Í\L££UA 
Ha regresado á. esta cap i ta l y ofrece sus 
servicios prolesionales. 
Ücruauu uuiu. oí., cuirciiuelos. 
C. 1942 2C-1S 
DR. GAL VEZ GUILLEM 
Especlali^ia cu maiis, l lorínas, impoten-
cia y esLeril idad.—¿tabana numero 49. 
C. 2016 26-13 
Consultas y e lecc ión ue lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 91*. TEEEi-'U.Nu 1743 
11Ü65 78-6J1. 
DR. GÜSTAVO 6. DUPLESSIS 
C1KUJ1A ü E i s E i i A L 
Consultas diarias de 1 fi, 3. 
San Nicolás nú in . 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-1S 
CIRÜJAXO DKWTISTA 
l O x t r a c c i ó n « I n dolor, con el empleo do 
anastéslcoB inofensivos, do éxito seguro y 
»in n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Consul-
ta* / operaciones de 8 1 6. Gabinot*: Haba-
M oa«l esouinn á O^ReHly 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r á p i d a . - C o n -SUlS- de 12 á 3 — Telé fono 3o4. 
l iGIDO « U M . U (altos) 
C. 1947 _26 '1S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 ^ Agular 2 
Dr. N I C O L A S G, de E G S A S 
CIRUJANO 
KBpooalista en enfermedades de sedoras. ci-
rujio c-n general y partos, (.onsultaa de 12 á 
t , Biii};fdrado 52. Teléfcao 
C. 1940 2S-1S 
• P 1 E E — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas modernl-
slmoa. 
JCMÜU Har ía 1)1. De 12 fl 2 
C. 1946 26-1S 
PELATO ÍÍÁRCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA T CEESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De_ 8 & 11 a. xa. y de 1 a 6 p. in. 
C. 1972 26-1S 
D r . M a n u e l JDeií in , 
Médico de niños 
Consultas de xa á 3. — Cbacoo 31, esquina á 
AB>'ac»tc. — Teléío/io 010. G. 
Especial is ta en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y radical. E ¡ entormo puede 
cop.'.inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. A G U I A R 126 
C. 2010 2G-1S 
Tra tamien to cu ra t ivo del a r t r i t i s m o , r eu -
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, p a r á l i s i s y denuls enfermeda-
des nerviosas por medio del masajo y la 
electr icidad. Consultas de 11 a i . Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-53 
Enfermedades de S a ü o r a s . — V i a a Urina-
r i a s . — C i r u j i a cu general .—Consultas de 12 
a a."—iáan L á z a r o 246.—Teié.tionO 1342.— 
C. 1962 . . 26-1S 
D U G O N Z A L O A R O S T E í H J i 
Sicuico uc Ui Casa de 
BeacMcencla y Maternir.oil. 
Especialista en las enfermedades de lea 
amos, m é d i c a s y quirui-tfiuaa. 
Consultas de ¿ i a i . 
AGUIAK lü¡>7a. TÜUjJliFOMO 834. 
C. 1955 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ci ru jano de la Facu l t ad de P a r í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intest inoa, s e g ú n ei procedimiento 
de ios profesores doctores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s por el anailais del .ugo g á s t r i c o . 
CO^SÜL'lte.S DE 1 a 3. PĴ ADO 54. 
C 1971 26-1S 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. laoü 2ü_iCi 
Dr. A B K A H A M P E R E Z MXEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opoolcion 
de its lüHcuola de Medicina. 
San Mlffoul IW, alto». 
Horas ñe consul ta : de 3 a b.— ¿c lé iono mo. 
C ll'G7 26-1S 
C. I f . 
DK. J I A N JEEOSVÁLilES . 
ifflfiS3 Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O \ 1 \ 
2G-1S 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago, h ígado . bu,¡so é Intestinos. 
Consultas do 1 4 8, Santa Clara 25. 
C 190a *6-13 
Miguel Eodrigues y Anillo 
M é i i i c o - C i r ujuuu 
Enfermedaues de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (do Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Síülis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, bau . . 1 -
coms 85. 
12036 ,78-^3Jr. 
D R . o. A . V A L D E S A N C I A N O 
Cafedrñtlco Tl tn lar dé in Universidad 
Medicina i n t e r n a en general . Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y . d e l 
co razón . — Consultas Je 12 á 2. (?5.30;rSan 
L á z a r o 221. 
144S1 • 26-3S 
m u s í s DB 0RIN£3 
Lauora tor io U r o l ó g i c o del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SSO) 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS PESOS. 
Cumpontelu 1)7, entre .Muralla y Tcnienle ney 
C. 1&68 26-1S 
DE. ADOLFO EÉYfííl 
Euienacdades del E s t ó m a g o 
é lute.stiuuis exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por ei ánfiiifiiá del contenido 
estomacal, procedimieif io que oiupléa «.-i p ro-
fesor ü a y e c o del i i u ^ p u ^ i de ban Antun 'o 
de Paria, y por el a n á l i s i s do lu orina, e&p-
gre y m i - r o s o ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de la tardo, —Lampa-
r i l l a , 74. fcltiljs. — Te lé fono S74. •': 
C. 1958 26-1S 
iS.(;ancío íiello y Arango 
ABOUAL> J. H A B A N A 05 
T E L E F O N O 703 
C- 1975 20 IS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A. de 1 2. Gra t i s lunes y m i é r c o l e s 
14244 26-29AS. 
J . PÜIG Y V E N T U R A 
J . G. D E BUSTA1VIAIITB 
y 
r F . MUÑIZ Y V I G N E S 
A B O G A D O S 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De i á 4 — Teléfono 83 9. 
C. 2069 .26-88 
I 
Vías urr^arias. 'Jstr'-.che^ de la orina. Ve 
n é r e o . tíííi.j^. b ld roc j l e . T e l i f o n o -ü7. Lo 
12 á S. J e s ú s L ia r í a numero 33. 
C. 1945 2C-1S 
i Ferflí 
O C U L I S T A 
Csu^nltH* en Prado AO£. 
c«i«iud0 de Villann-TD. C. 1960 26-1S 
Dr. Adolfos. deBustamante 
i:.v-Intcrnu del Ilupitnl International 
de Parid 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
BUltas ue 1^ á 2.—Luyo IV. 
26-58. 
M . f R A N C I S C ü J . M VELA3ÜD 
£-uiermv;aaacs uei CÁxaáOla, x uimu-e», 
rnervioc^ut, Pie i y V enére«-i . iuuiicR».-CJiiaul-
tas üe vi á 2.—Diaá tesuvos, ae 12 i — 
Trocaüero 14.—'ieietouo 45a, 
C Ü j j 26-1S 
DR. üOSS ARTORO f i GÜERA i 
C l l i C J A N u - D E N T l a X A 
cepc ión . - —Consultas de 12 á 5. T e n l e n t ¡ 
Rey 84. — T e l é f o n o 3137.—Habana 
C. 1943 26-1S 
DR. f , J ü S T i N Í A I í ! CHACON 
üaeüico-Cirujano-^jouiJstA 
«ALUT» 42 EüWLíijNA A 
C. 1969 26-IS 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
L m e r m t ü a a e s del cerebro y ÜC los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%, próximo 
^ ^ c c l n a ' de 12 4 2 — T e l é f o n o 1839. C. 1C55 26-1S 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C S I l A ) 
y para carouncio sincomacioo ( P E ü ^ O r r i ^ 
de ios terneroá i se venció oa ei L a & o r a t o -
r i o - i ^ a c a e r i o l ó - i c ü u e l a ( J r o u i c a xUé-
a i € ú . Q i u r i i r K f c 4 l a riaouua, b r a -
cio l o . * , 
C. 2Ü2Ü 26-1S 
C L I N I C A D E N T A L 
LmccfüiaSj minaaüaiiNícfl iai 
tfrSeiOS sn {iota 
Por una «decida $o,5í 
Por una éxts&vzión ñu áoict. . . ,.0-75 
x'or una Umpiuezu de i ^ , doutaduia. ^i.üü 
P.or una euiptótaciura porceiati. 
o platino ^ujij ' 
Por una otiflc.acicp, desdo. . . . ,jl.53 ] 
Por ua diente espiga „3.0ü i 
Por uaa coroaa uro :Í2 kiáfa. . . ,,4.00; ! 
Por una doataaura de i á ^ pzaa. ,,3.1)0 
Por unr. dentudura ue ^ ú (i u/as. „4.ÜÜ 
Por una deutaaura de 7 6' i-l p¿a. „tí.üü 
Pueuces i; razón ue $4.00 por cada pieza» 
¿ojwwnflf y Kpcr.icjnea as j i t ia nu¡ñana á % 
as la taráe j Oc i a IO at ta ñocha. 
NOTA. — ¿jca ca&a cuenta con «partitos par» 
poac- ciectuar Í03 trat'oos, rambicD de noche. 
i 5 i 3 i ^ se-ia 
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PORTO RIGANS TO 
BE VACGiHATEO 
e iTTER C O M M E N T 
FROM PHILAOELPHIÁ 
Nobodv Has Died of Smallpox Since Enquired on Outbreak of Yellow 
tv,o w a r — I n t e n d to Keep up Fever at Cienfuegos Nationaliza-the War.—Intend t  ee   
Good Record. 
By Associated Press. 
San Juan, Porto Rico. Septomher 
56—-The executive couneil, acting on 
the recommendation of Governor 
Post. has deeided upon eompulsory 
vaceination throughout the island. 
A large quantity of vaccÍQ€ has 
been ordered and the vvork has alrea-
dy begun in the Guayama district 
where varieloid is most pr^yalent. 
There ¿ave béen no dcütlis rrom 
smallpox on the island since the Spa-
nish-American war. 
W A R REPORTEO ENOEO 
I N T U R B Ü L E N T M 0 R R 0 G 0 
Stated that Tribesmen Are Ready to 
Quiet DOV^TI.—Farmers Anxious 
to Return to Work. 
By Associated Press. 
Casa Blanca. September 16.—ÍVr-
sons aoquaintcd wi th the country de-
clare that the movement on the part 
of the tribesmpn is ended. 
They are essentially íigricnllnral-
ists and are anxions to return fio their 
fields in order to take advnntage of 
the first rains. 
Tt is vnderstood that whén absolute 
calm is re-estahlíshed the troops now 
rjiiartered about Casa Blanca AVÍII be 
distributed in the eight seaports to 
inaugúra te pólice systems. 
f 'Our t ra in stnick a bear on the 
way do-wn." MWas he on the t rack?" 
" N o ; the train had to go into the 
teoods after h i m . " —(Lonisville Cou-
rier-Journal. j 
medal so well earned be made the oc-
casion of a demonstration in bis ho-
nor? He is p^rhaps the one man in 
Cuba who is loved and reverenced 
equally by Cubans and foreigners and 
all would like to join in showing him 
esteem. I t seénis to us that the medal, 
wh^n i t comes, should he ^iven to Dr. 
Finlay by no less a hand than that 
of the Provisional Governor. or. 
her-ause. it is a British medal, by the 
hand of the British minister, and all 
•\vho wish should be enahled to he 
present at the ceremony. The Xatio-
nal Theatre might be engaged for the 
offasion, and would he none too lar-
ge to accommodate the friends and 
admirers of Cuba?s most eminent 
man." 
   
t ion of Sauitation. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, September 11,— 
" A lypical iustance of Cuban mis-
rule is funiisheil by existing condi-
tions in Cienfuegos," says the Phila-
delphla Inquirer under a hitter 
heading on its editorial page. 
Ueveloping this topic the writer 
continúes. "That there should 
have been an alarniing outbreak of 
yellow fever at this place surprises 
no one who is acquainted with the 
faets. for Cienfuegos has the reputa-
tion of being the dirtiest and most 
unsanitary city on the island. which 
is saying a good deal. Tt is d i r ty and 
unsanitary in the superlativo degree 
because the money that is appropriat-
ed for keeping it clean and sweet is 
not spent for those purposes. but is 
for the most part divided by the poli-
tieians among themsclves. A gqod 
deal of cleaning can be done, a great 
many mos(|uitoes can be eliminated, 
a lot of sewerage can he constructed 
for $100,000 a year. which was the 
amount provided for those objeets at 
Cienfuegos, four-fifths by the general 
government and one-fifth by the 
municipalily. hut only a smnll percen-
tage of this sum is applied to the work 
for Avhich it is meant to pay. 
"Tt is absorbed in salaries paid to 
inspectors and others who are under 
bonds to do as l i t t le as possible and 
ahove all not to make any inconve-
nient discoveries. So work is scam-
ped or neglected wi th the certainty 
that no one wiU mention i t , and 
everything is lovely unti l Mr. Jellow 
Jack responds to the pressing invita-
tion which has been extended, A t the 
direction of Governor General Ma-
goon there has been supplied from 
the insular treasury $20,000 to be 
spent in stamping out the prevailine: 
epidemic, which no one doubts wi l l 
be sucee-sfully accomplished, as the 
work is to be done, not by the local 
anthorities, but by the representa-
tivos of the Amerieanized govern-
ment at TTavaua. Gov. Magoon had 
considerable experieme in fighting 
yellow fever while he was in charge 
at Panamá. He was very successful 
then and he may he expected to be 
equally sueeessful now, but it is evi-
dent that what is needed to prevent a 
recurrence of thescí outbreaks is a 
radical chango of system, 
"The miiTiicipalities have shown 
that they are not to he trusted to 
maintain satisfactory sanitary eondi-
tions. They have never done so be-
J A P A N ' S T U R N TO 
SUFFER A N AGGIOENT 
Forty Men Ki l led Aboard the Bat-
tleship Kashima by Explosión 
of Twelve Inch Shell. 
SHIP B A D L Y D A M A G E D 
Shell Failed to Explode at Proper 
Moment.—Men Were Attempt-
ing to Remove I t . 
By Associated Pre^s. 
Tokio, Sept. 17—News reaches he-
re that forty men were killed on the 
í)th. instant in the explosión aboard 
the battleship Kashima of a twelve 
inch shell Avhich the men weré en-
deavouring to remove from the gun 
where it had stuck. 
The dead iuclude a lieutenant, 
two cadets, and one staff officer. 
The accident oceurred after tar-
get practico, and followed as the 
result of an attempt to remove an 
unexploded shell from a gun. The 
shell burst, damaging the ship badly 
and scatteriug and dying r ight and 
'eft. 
fore and they cannot be taught to do 
so now, They don't mind dirt , They 
are so used to i t that they don't feel 
themsclves at home when divorced 
from its company. and even the 
threat of an epidemic is powerless to 
move them to an unwonted and 
unwelcome activity for its removal. 
The moral is that the sauitation of the 
island should be removed entirely 
from the hands of the local anthori-
ties and taken in hand by the Tlavana 
government. Perhaps this would not 
make a great deal of difference were 
the Cuban 'Republic' to he reins-
tated. but at least i t would render i t 
easier to f ix the responsibility in case 
of such criminal ne^lect as has been 
disclosed at Cienfuegos. Cuban sauita-
tion is a subject ini'whieh the United 
States has a direct and important 
interest. and Washington cannot af-
ford to tolérate any laxi ty on this 
seore. This country has too much at 
stake." 
Tt is such articles as this in lead-
ing newspapers in the United States 
that show how cióse present condi-
tions in Cuba are being serutinized, 
and what a watchful eye is kept on 
the future of the island, 
Edward Lowry. 
TO M A K E HERSELF 
INTO LIVING BOMB 
Russian Gir I Prepared to Wear a Uni-
form Lined W i t h Deadly Gun Cot-
ton. Would Carry Bombs. 
TO WRECK HEADQUARTERS 
She Desired to Destroy Torture Cham-
bers Where Political Prisoners , 
Suffer. 
By Associated Press. 
St. Petersbug, September 17.—The 
pólice today arrested a young g i r l ac-
ciised of participation in a piot to 
destroy the headquarters of the hated 
Russian secret pólice. 
The fact that certain rooms at 
headquarters are used as torture 
chamhers has aroused the revolutio-
nists to hitter desperation. 
Therefore, i t is claimed, this g i r l 
entered into one of the most daring 
and horrible plots recorded. even in 
Russia. She meant to enter the huild-
ing at mid-day. when the pólice of-
ficials were at their desks. She would 
wear a pólice uniform, hut of a parti-
cular make, for this unform was to 
he lined wi th deadly and highly ex-
plosive a:un-cotton. The girl meant 
to carry bombs. I lav ing once reach-
aü the interior of the huilding she 
hoped by blowing herself up to reduce 
the place to ruins. k i l l the entire staff 
of the political pólice forcé and wreck 
the dreaded torture chamhers. 
The plot bowevei was hetrayed and 
she and a Jewish tailor who was mak-
m¿ her astonishing uniforrr, were 
arrested. Tn the tailor's shop the girl 's 
uniform was found, half made. 
CONSUL BAEHR RETURNS 
_____ • 
Cónsul Baehr. who has been north 
on a vacation, is in Havana. He w i l l 
leave for bis post at Cienfuegos tomor-
row. Cónsul Baehr has no fear of 
the yellow fever at present epidemic 
in that city, Moreover, Governor Ma-
goon made inquiry as to whether or 
not i t would be safe for Mr. Baehr to 
return, and received a reply to the ef-
fect that the anthorities there consider 
i t so. Cónsul Baehr and the governor 
are both from Nebraska and their 
friendship is more than official. 
CYLONIC STORM COMING Towne—"He's out of a job now. 
Santa Clara, September 17.—8:301 He had a good opportunity, but he 
a. m—Area of low barometric pres-!didn't take the trouble to improve 
süre developing east south east 'of I i t . " Browne—"Yes, it^'s a funny 
Santiago, at a distance of five or six ; thing about trouble, isn't i t ! Tf you 
hundred nautical miles. ¡don ' t take it , you'11 have i t . " —Phn-
Jover. Iladelphia Press.) 
SUGGESTS A SGHOOL 
OF MODERN TELEGRAPHY 
Union Española Praises Magoon's 
Grant of Conccssion to U n i t ' d 
Frui t Company 
m BÜILDEIIS 
The folloAving is a free transiation 
of an editorial praising Governor 
Magoon for granting a conc^asiom 
to the United Frui t (Company to 
establish a wireless station at Cape 
San Antonio, and su^u-.-st i n " tliat 
Cuba necds a Bckool i of modern 
telegraphy: 
The provisional governor has 
authorized the United Frui t Com-
pany of Boston to cstahlish a new 
wirelfss station at Cape San Anto-
nio. We were the first to npprove of 
the plan to do so. 
The estahlishment throughout Cu-
ba of the ncw system oí wireless 
telegraphy w i l l contribute largely 
to the scientific progress of the coun-
try, for probably i t w i l l place within 
reaeh of al who teach modern 
methods and systems of telegraphy 
the méaus to learn the latest irn-
provements in the profession in or-
der that they in turn may pass 
the.se on and thus widen the field 
of action open to "prívate initiative. 
Tt is the alck of knowledge in 
important matters of this sort 
that placed many of the obstados 
the United Fru i t Company of Bos-
ton had to surmount at the beginning 
of its endeavours to obtain the con-
ccssion just secured. 
Tt is the lack of knowledge in 
inconvenieuces the Company met ufe 
düe to the lack in Cuba of a school 
which might teach modern telepraphy 
—we have argued before now in 
these columns for the estahlishment 
of such a school. 
Tn expressing to the governor our 
congratulations on bis excellent 
decisión in favor of the Frui t Com-
pany we desire to cali attentioj» 
again to this point. 
We desire to make i t plain, in ap-
plauding the governor as we do for 
granting this conccssion, that i t is 
not our policy to systematieaily 
censure any oíTieial, for we are 
ready enough to praise when of-
ficial acts are of real benefit to the 
country. 
I t is our high aim to favor and 
aid all efforts intended to benífit 
this beautiful country in which we 
reside. 
Mr. Magoon's recent decisión, 
creating the new wireless station, 
and thus adding to the country s 
facilities for communication with 
the outside world. falls into th.1 
category of acts of real benefit to 
the country and therefore i t is 
worthy public applause, to which 
we contrihute our share. 
Thousands Cheer Departn. 
Ship to L u s i t a n i a ^ ^ S ^ 
Lcaves Tync.3ideas She 
3y Associated pres 
Shields. Sept. 17.-~The M 
ma, sister .hq , lo ;!„• i . ^ , , > 
TynesKio .doonn-s i(),l,lv ¿ Uú- U 
days bnUders' trial trip a 
Many thousands of per^o^ 
éxcnrsioñ boate and ai( s' 
cheered hei; departure s e a v ^ ^ 
E G Y P T I A N GOTTON 
; Records of Past Decade Sum... 
and F l f ty « ¡ 1 1 ^ * 6,1 
By Associated Press. 
Cairo, September 17,—The p 
tian cotton crop shows a large i ^ 
!se over all records made in t h o ^ 
decáele. Its estimated valni 6 
at $150,000,000. 
AT THE THEATEag 
National Theatre.—Sao Rafael 
; Prado.—MOVÍUL' pjetures. ' J 
' performance lilis evenin" at Q.Í 
Pnce? $1-20 to 10 ets. per act. ^ 
Payret Theatre Prado córner J 
, San Joaé.-Moving Pictures in houiJ 
| acts, beginning at 8'30, Priees $i¿ 
i to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At the hoadd 
: Obispo street: Spanish Zarzuela ^ 
pany. Regular performance this «13 
ing beginning at 8 o'elock: El cab} 
primero, La brocha gorda. La 
- te loca. Priees $1.00 to 20 cts. 
; Actualidades Theatre.—Monserrv 
; te No. 8.—Moving pictures in hourh 
acts. La Bella Carmela, and Paquiti 
Romero song and danea artista 
Matinee at 2 o'elock, priees 401 
;20 cts. 
Mar t i Theatre.—Moving pictura 
in hourly acts, beginning. at 
o'elock. 
Alhambra Theatre (For men only 
—Consulado córner of VirtudM, 
Regular performance this evecini 
at T'IS, La mulata de la bulla: 9*^ 
Los amigos de Benito. Priees 20 cts. 
to 40 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir. 
tuües Streets—Moving pictures u 
Voirlv n^'s. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
DE FIANZAS 
( A U T O R I Z A D A 
POR L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P A R A 
OTO P C A R F I A N Z A S E N I A R E P E L ' L I C A 
EMPEDRADO 30. TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J. Manduley. 
A 1)MINiSTliADOIt, M. L. C alvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dludo las mayores lacnitiadei y muy m ó d i -
cas primas. c Ibttti ,iO-¿ú a^ 
CASA DE BENEFICENCIA Y hiARTENIOAD 
D E L A H A B A N A 
S E C R K T A K I A 
Habana 24 de Agosto 1907. 
£ncontr&.ndose algunas porsunus pose-
yendo terrenos y cauM en Puentes Grandes 
fcin titulo HJBuno, y nabienuu icvemaUo un 
nuevo plano del Reparto ue la Estancia 
' santa Catalina de Euena Vista' , piupleuad 
de este Asilo, para proceder a la venta 
en parcelas, con el lin de que no sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del per ímetro del expresado Reparto, con 
las ventas que van & realizarse, se les 
avisa por este medio para que con t í tu los ó 
documentos que justiuquen sus propiedades 
y derechos, y dentro del término de un mes 
a partir de esta fecha, ocurran & las Uticl. 
ñ a s de :sta Casa, situada en la Calzada. An-
cua do Norte esquina k Beiascoain, todos 
los d ías hábi les de 9 & 11 a. m. y de 1 á 
cuatro p. m. 
Jore? Coppiniper. 
G. 15-10S 
C A J A S R E A M A D A S 
Laa leñemos «n auesuM Ü Ó V Q -
da ítonsiruiaa con todos loa ade-
laníos modernos y la^ alquilamos 
para guardar vaiore* ce lodas 
ciases, bajo Ja propia caacodia da 
les inieresados 
E n esta oficina daremos todu 
los detalles que se denoea. 
Habana, Agosto 8 de L'iJi 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y COWIP 
G R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S K R R A T E A N D O B I S P O (below the As tu r i anos Club; 
S I A H U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O I 5 A R Y AND T R O P I C A L 
P E E S E R V E D F E Ü I T S F O R EXPOKI 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V U L L A P L A N A , G U E R R E R O & c o . 
62, INFANTA 62, HAVANA. 
O X J I 3 - A . . 
OI1108 D E L E T R A S 
J . A . B A N C E B Y C O M P . 
O B l b P O i d Y 21 
liaci- p'ciifuM por «fi cauie, taclllta cartas ün 
creuii<j y t>ira, letras a cona y tar^a vlbta 
bouie tas i<;°i;icipai**.-; irUtMM (1*3 esta is la y 
las ue r-rancia, xn^lutci i t*., Alemania, l iusia. 
Kstaüos Uniuus, uieji.o, Ar^enuau, ir-u^rta 
luco. Cnina, Japón, y sobre loU^s IMS ciuda-
des y puenlob ue i^spana, xsias tsaieares. 
Cananas e Italia. 
C 1479 156-1JU 
B o c k & C o . 
Z A L D 0 í C 0 M F . 
i iacuii pafaue por e: cai>:c, f i n u i letra» a 
corta, y Uu^k visii* y uau uuruw ue creailu 
o.[iic íivvt kuití, iMlaueiiiit, ANCW Orleans, 
bau francisco, x^onurca, i ' a i M a u r t d i . 
i2ai'ci.ioua, y Uemau capitales y c iuuau¿j 
nupurlames Ue ios i<Jstauos Uniuos, Alejictt, 
y Kurupa, at,: conio soure touos iot> pi; o.os 
ue ibit|MUUt y cubiial y puenoa ae Méjico. 
E¡a coin>>inacioii con los señores b\ H. 
I UoiUn etc. co., de Mueva ioric, reciben ór-
u<.-neb para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la .Bolsa de diclta ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciuun por cama 
diari:i mente. 
C. 1473 78-1JL 
A G U I L A D E O R O C I G A R E rr rr E s 
1S40 T56-14AfI 
Lab alqunaiuus ea üiiescra 
Bóveaa, construiaa coa toaos 
ios aóeiaauto ;aoaerao>:, para 
gnaraar acoiunes, 'iocameacoa 
y prenoas bajo la propia cas-
todia ae )08 interésalos. 
Para más iniormes diríjaase 
á nuestra oncina Amargura 
(BAJ^QUiáKOá) 
C 7.856 78-18Ag. 
E S V Ü l ^ A . A A l l S U O A L t t t K t t * 
1 lucen pa^uo por el cable, l-'aciiltaa ca^'iit 
de cteUilUi 
(Juan letras sobre Londrcx, New York. 
New uriean.-, i lnan , Tur ln . xtoma. Venecia. 
r iwi'íiicia, Napoie», Lásooa, Cpoito Gibrai-
tar. brciueti. ¿laniburtio. far l s , Havre, Nad-
ies, Uuraeos. Marsella. Ckdu, l.yon, Méjico, 
Veiucruk., bnu Juan de fuertu Kico. e le 
sobre todas las capitales y puertos soDra 
i'a. r.ia de Mallorca, luisa, MuUuu y bant* 
Cruz de Tenerife. 
sobre ü la tanzas . Cárdenas , l í emcdlos . cianta 
Ciara. Caioanen, bajita ta tirande, T n n i -
uad. 'Jicniuec^e. UMMCU .Splrnus, tíantiagrti 
de Cuba, Cle^o Ue Avila, Manzanillo, Pi-
nar del UIu, uioara. fuerio i'i'mcipe v N ue 
vitas. 
C. 1474 78-U) 
J . B A L C E L L S Y C O H P . 
(8. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen v a g o » p:>r el cable y giran let-as 
a corta y taiga vista sobre ^New Vorit 
Juoudre», F a n s y sobre louaa las capital"' 
y pueblos de Kspaila é Islas Baleares "y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de beguros con-
tra mcendloB. 
I 





B O Q U I L L A S D E C O R C H O 





N . C E L A T S Y C o m p . 
lOb. AOLIAU 108, emiiiiua 
A AMAKGLKA 
«a<reii pagos por el cabio, facilitan 
cartas tic crédito y ifiruu letras 
ti corta y lar^a vj.sta 
sobre .Nueva, l o r a . I W j v a Oneans Vera 
cruz. Méjico. San j u a u de huerto H'¿o ¿ o n -
dres. .farls. burdou», i-yon. nu, UJJH ' l iam-
burgo, lloma. Ñapóles , Mlian, Uénova Mar-
sella. Havre. Loila. Nantee. Saint oiiimio, 
Díeppc Tolouse, Venecia. Florencia, T u n a 
Masuno. et ;. así cpmc» sobre looaü ' laü ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA lli IMuAS CAA A H I AS 
HIJOS DE R . ARGÜÍJLLSÍ 
BANQUKKOS 
MEnCADEREá 35. HABAM 
l eieioau «uüi 70. CabU>*. mqpn-
i>epC.8llo8 y cuentas Corruntes. — DepO-
lilloíi u« \aiwiej , ..ai-ici.Uoiio cai'MO del Co-
bro y Ucuus lón de ui^iuuuuu» « luMreMSS.— 
rfestauiuB y fiKitui'aulOU ue valoro* > íru-
lo». — Compra y volita Ue vá le los ;iubiii.t..» 
t indubtiiajee. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, «tn 
por cuenta agena.—Giros sobre Tas pr inc l -
pla/.as y también sobre los pueblos do 
España, i s las Baleares y Cunarlas.—l'atfus 





AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SANA. 
^ I M I T A B L E EN 8U AROMA. 
OPTIMA EN SU GLASE. 
ULTRA SUPERIOR EN TOOO. 
P O R E S T A S C U Í 1 I D M I B 8 E S L A M I S AFAMAD* 
E X L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , s 3 4 
T e l é f o n o IT. 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t o l e g r á f l c a , I T I T E V A H I E L " ' 
B C ^ c l 3 BB" ^ 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A B I I l U 
A ^ r e ae e x p l ^ , ^ 
comoustiou eap { 
ocas, á i n ^ a t u o üi ^ 
olor. U t e u ^ ' ^ A A eu 
laorica escaWeci^S 
esta Dama. mitic»* 
A'ara evitar 
dones, ias liiJtf .3 i^ 
rau entamP**1*: 
uipitas las M Z M M 




q u e e H u u e H U - u ^ . , 
t on iodo el ••'^a^e* 
Ley aiü6*15418* ^ 
ElAceitsaz B r P ; , 
val, esel 1»« ^l; ^ 
xudueieudo UIIÍ.íÍ% "1>Í 
ti olor, que muía, ueue que «"v ,a i í ' , cic»*0^ 
t l a ífraii venta ja ue 110 iu i la i í in i>e < 
eiiu agua A> 10J(MO8At siu huí m a l 
puriüeuclo. l..-u- act* 1 te posee j  o u  
neiuo.s un c.<>ia}>i(.»ti» sur lKio Ue 1 » u cdid 
para a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usoá. a p superior 
( l i K i d n 
T h e NVe^t l u i i a Oil I toaa iuj : C J . — 
